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Ru aUen J~eitett !Jafien bic .~JhHJ(Cn ba~ 6efonhcrc ~ntct• 
ctrc bcr IDlcn,fdJen crx:cnt. S\ÖitlllC 1mb s:!anbc~()errcn lictracf)~ 
tetcn fic alß (IUtC (iillllOQtllCQUCUen llttb Crf)o'flcn butdj ltC 
:oic(fnd) bic crftcn inbircften eitcuertt, O,)clc'f)rtc unb Xcd)nifcr 
fdJnrften if1rcn ~rfinbunn~neift an bcr borteif{Jafteftcn <iin~ 
ridJhtll.A ber IDliifJTen, unb bic ~icfJtct ucr()m:licfJtcn oft .bai.l 
:.um nnb %tcilicn bc6 IDöillet;} ober bie onmutioe Qagc fcmc{l 
mciibtums in i(Jrcn i!icbcrn. ~lotbifd)e *) unh hetttfd)e *'*) 
Gonen lJnflcn ~J1üf1fen ufß .i)intcronmb, unfcve QnnhfdJaftß~ 
malet ftrUcn ftc mit morliebe im milbc bat, unb her S)iftorlfet 
bcr Oknentuart (J(irft auf fte niß nnf ~unboru6cn. ber Ok~ 
(Jcimniffc bcr mor.;cit. 
mon ber .Bcit an, n(6 bie IDleufcfJcn anfingen, bic O}c~ 
hcibcförner n(~ Bla'f)runn ~u 6enu(3en, 1Jnt e~ aucf) morridj• 
tunnett ocncben, bic Slörncr c\ll ;)Ctma(men, um il)ren ~el)ait 
fiir bic ma(Jnmoi.laufnuf)mc taugtic'f)cr flll madjcn. ~{n,fang~ 
lt•nr hieß ~cfdjnft bic ~frfleit bcr ~ciflcr unb Qci6ciocncu unb 
luurbc eine", freien ml,mmß fih: unluiirbin cracf)tet. ~tt bcr 
S)doifnnc beridJtct bie <ibba, llnfi ,Ue[ni auf bcr fi{UdJt bor 
S)nnbinn ficfl nidJt anbcrs> ~u ucrflcrocn ltluntc, a(ß bafi ct· 
hic S:Ucibcr einer ID1anb nn~on nnb in her ID1ii~Ic -~u mal)Icn 
flcnann. . n lliefcr mcrticibunn cntninn er feinen ~erfoTnerrt, 
hic ben Stöninll>fofJn flci her 6flatJenarlicit bcr IDliifJ[c nid)t 
ucrmutctcn, . 
.'~luci 6tcine, ein nröfjcrcr mobcnftcin lntb ein 
ffcincrcr, her uon bcr S)anb (Jin unb IJCt ober im streife auf 
bcr l'tntetlanc oelucnt tuurbc, neniiAten anfangs fiir bics 
~cfcnnrt. 6päter luanbtc man ID1örfer an, au~ benen fidJ 
bie .Dnnbmü()Icn enttuicfertcn. S)m: !ßaftor ,PHbc'f:ltanbt, Qeutr)ett, ()at uci feinen mn~nraoungcn ID1LifJ{ftcine her alten 
Reit ocfannncrt.t) On. Q. ml. VII. l8b. 6. 264). 
~. !illcinccf !)nt ei. 114 im 2. l8b. bet 9Ucberfaufii\cr imib 
tcifunncn fofcf}c aus ~ranit oc'()mtCltcn arten IDliifJ{ftcinc 'fH!• 
fdJtic6cn, bic 6ci Qi.i'f:lucn ncfunbcn luorbcn finb. mm bcr 
.'kit fom mnn b.nauf. ber .Danbmii[J{C l'inc ':Deid1fc! 1111 neben 
unb fic uom Q3ic6 treiben .\lt laffen. 
9~c6cn biefet~ Utof1ntiifJ[en unb bcn o6en crluäfJHtcn 
S)anbmii{}(cn cntftanbcn nun aud1. wie cininc faocn, fdJOtt 1\U 
hett Reiten • ulius ß:äiars, bie mlnfiermllrJTcn, llic aller nr• 
funbTicfJ ;\Ucrft in hcn ~eiei3cn be6 ,\)onot:iu~ u. (dnbiu6 umß 
*) mernl. ,t)uno G}crittn: '3"\ic (ibba ei. 377. ~as 2icll 
u ou ßhotti. 
~":'\' **) 5!anbiuncnb bon 6of)tlrct) .• afml. Utuboff moocl: ~tc ~ohnnGtnii!Jlc = IDliifJ(c bes ~oh • .m. 
t) • m fJicfincn ~!Itcrtnm~mufcuttt unb im mfnrrAnrten 
~u 2cut(Jcn finb foTcflC alten mlii()fftcinc uorfJnttbcn. 
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~a.fn 398 a!~ nquae ;;no1ae botlommen unb fpiitcr in . bcn 
fa~.tfcfJen ~cfe~cn e~walint werben.. ~ie .i)edunft ber ~mb• 
1l!lllJien Tafit ftcn mcf)t geuau '6cftimmen. ~()tC merbtethtliQ 
lll ~cutfcnfanb ift wie bie ber m!affermüfJicn mit ber fort• 
fcfmitenben ~..tfhtr bon m!eften nacfJ Dften erfolnt. 
6o Ianne bic natiidid)e ~rcilieit ber IDlcnfcfJcn n,od) nicf)t 
burcf) ®cfct}e cinnefd)riinlt war, lonntc jeher auf feinem 
llirunb unb moben bauen, tua~ er tuoatc. a{fo nud) ®affcr• 
unb lminbmü(Jien. aifcr rrrtcbrid) .laar6nroffa (1152-11~) ~on bie lm.lffennii'fJicn nttm lffia/fcrrcnaL <Er cdfiidc .. btc 
~(nfartc bcrfci'6rn, ba bic ®affcr raft ber öffcntricf}en G~oll!e 
6cmtßt ruttthc, für ein UlccfJt be~ bcutfrf)cn StöHinß. ~etf btc )ffiinbmiilJlcn hic &innaf)mcn bcr m!affermiifJ(Cn fcfJma(cd~t, 
tuurbc bo.~ rolii(Jfrnrcaal aud) nur bic 2urt au~gcbefJt~ . ~~a 
hic mnfarte einer rolüf)!C tt!Cj1Ctt Der ~oftm nur bOll <netu)Cll 
unternommen tuerben fonntc, entftan,b bic ~ebingung, b~afa 
bie !nndi6..1rn nur auf bicfer rolüf)fe maf)Ien muaten; te e 
5ßcrpf(icf)hllll1 6c~cicf)nen tuit mit bcm mamen rolü(J(Cn~tu'tn4}. 
~aö roliif)fcnrcaar ltlurbe burcfJ Stnifcr ~riebridi III. uem .~rfi.ititen ~ricbridi n. bon SJo6ettnoacrn unb feinen macfJ• 
fommen am 23. ~11Ii 1456 a(ß eine faiicrTidie @nahe ~~r· 
Hc(Jcn nidit nur für bie rolarl, fonbern aud) für bic ftan~ 
tifcfJen . .lacfitwnaen bc~ GkfcfJfedits. (micbci B. V. 6. 18.) 
9'lndi biefcn morflcmerfunocn !uoUen !uir uns nun ben 
~WlJfcnbcrfJäftniffcn bcr alten ,f)errfd)aft <rottflus auluenb_e!l· 
'!)ie ä!teftc rolii[J{e in her S)errfcfi,lft a::ott&u~ ltlar unftrctttg 
,.bie StnbtmüJ;le", tucldJe am /ruae bcß 6difof:lbergcß in ilCl: 
~~äf)c bcß €5r:(Jfoffe!11 ~u l!ottbus nn bcrfef6cn GteUc ftnnb, tvo 
fidi fJcntc bn~ ~(cftrinitätßtuert licfinllct. 
5mnntt her iclvcifine .\)crr bon l!ottliu6 info(gc cittcr 
löninL 58con.lbinunn fic crlinucn lief! unb feine Untertanen 
~tunnn, (Jier bn~ Sl.om ma{J(cn l!U faffcn, luirb man !vobl nicfJt 
mc(Jr bcitimtttell fönncn. .~um crftw IDlalc ruirb, fotueit 
meine ,Qcttntniß rcid}t, bic ID1iilJ(c in brr 6t.1bt 14:~5 urfunb• 
ficfJ CthlÖ[)Ilt. .\ll bcn @ödil\Ct matßrccf)tt,Ullf!Cll (7. ~ltßllft) 
(~cdit. trob. bil:JL 2uf. fup. IT 56H,2 ) Tinben luir bic motia: 
ltem dem molner von kotbus al man in besante von 
de hauwes wegin der mol zu vertrinken 1,1! m. gr. 
')Der etabhnüfler bon trottfluß erteilte a(~ 6acf)\1Ctftänbigcr 
bctt (S.}Ötfit\Crrt matfcfJfÖOC fiir bcn !Snll einer m3nffctntÜ(J(C 
bafcTOft. 'l'lic (Jiefinc <Stabtmii(J(c ncfJörte nidJt bcr Gtnbt, 
fonbertt llcr .i)crrfdiaft lllli:l ninn 6ei llcm mertauf ber ,S)iilfte 
berfef6en 1415 lJUt SJii{ftc in bcn 58efib bcs S\lurnirften 
~dcbricfJ6 TI. iiuer. ~~ \uarcn cioentficf) ~ruei mlii'f)fcn bie 
IJicr fiir bic 58ebürfniffe ber 2anbfrf)aft forntcn,; b..1s ' ncr1t 
auß einer 5Bcrfd)tcif>uttA {Jcrbor ... bic ~ric~~id) TI. am 4. iJlo• 
l:lcmpcr 1416 (Ultellet .n. V. 4) für ~en mlniTer 9'licofau~ mM 
au~Jteflte. SDtefer ltltrb bom S\lurfih:ftcn "unser molner nuf 
unserm teilr der Molen zu 0." genannt. "~r fo(( bcn bicr= 
tcn 1Jnl6cn Gr'fJeffci lin'6cn an ®ctrcibe unll tua~ ui\ bc: mofcn 
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ucfefict. ':Dafü~ iofi er ben uicrten 'f!af6en \ßfcnn,i!-1 M6cn 
czu teynen, y en, Stale unb hlaß 3U bem ~af6en t ilo der 
mo] n gehoret." 
144 .lnfanns 1\'cf.mtar et!Jieit bic .Dcttfd)ajt <iott6uß bctt 
erften furfürftlid)en ~mtßl)auptmann m!ebt!-10 uon Sl!othni\l . 
• n feinet mcftafitut!lSUtfllllbC (m!ot66 .. Ub . .9h. 7 ) gelout 
i!)ln ber Slurfiirft auner anbrren G;infiin,ften aus ber ID'lil'fJ(c 
.. mit ~ mabcn ncdjft bcm 6n>foffc" ball 6telnmel)L mlit bem 
~o!e6cn QutfJetß bott <iottfluß 1455 ne(an!ltc aud'J her nnbcrc 
%ei( bcr 6tabtmü{)!c flc~hl. bic 7.1tlcite 9.nii(JfC fnut bc~ lncr 
h'a!lCS uon Hi3 in bcn mcfiu bell $htrfilrftcn. 
m3ic e~ fdjcint, \uurbcn flei bcm .9teu6au unb !),•r ~htll ' 
'6efferunn ber 6t.:~btmii[)Ie n.idjt nur bie ID:nttßunttrtanen, 
fonbern mtdi bic Untertanen bcr ffiittcrfcf)aft i\U <r icnften 
0Ctnt101'110l1C11. '!:ließ tat 1!'1()9 ber ,t)auptmamt \JOlt (iottl)uß, 
6i(.liGntUtlb bOtt <ifJ(Um. ':Da bic 9'tittctfd'Jaft fid) oeeinträd}' 
til:tt Aiauutc. 6at fie am 6amllh1A n~cfl thlti\Jitatiß ID'lari: 1509 
ben S\.urfürftcn um ID:6fJiHc. ~lß mittfteUer tuerbcn genannt 
a:f}riftoff non Ra'6eltiu, ~[)an uon 9.nl)Icn, @eorA uon ID1ufn>• 
roia ?.tt .s.!chltcn, .~aroff unb ,f)nnß uon a:nt[)chlia ()jcliriiber, 
~ncoo Oucin. ~acoff non 6d)onfeTb unb ,f)einridJ \Jon .{3n'6e(, 
tia ;~,um (S~or. m3cTdJer mcfnJeib ber 9'titter[c'fJaft \uuroe, ift 
aus ben mrten nic'f)t t•rfin>Hic'fJ. (Sl:!lL OJefJ. 6taatgard)iu. 
~Jl rp. rm. 9h. 11. 
6cfJon 1111tcr brn ,f)crrcn \Jon Ctottliu.., {Jattcn bic üicfiOI'll 
~t:an~igfnnerrniindje aus her 6tabtmü~Ie neroiffe morteilc QCl!OQcn. ~(m 25. Oftober l;j()() 6eftötint .~urfiitit • ond'Jim I. 
hu Ctott6us bcm Straftet bic ,f)of~nercditiAleit in ben m!öibem 
uci \Bei~ unb 6cftimmt tucitcr. das y all getreid so ic von 
Ihre clo ters wegin zu gebrauchen haben In un ere mollen zu 
cotbus sovill unser her chaf.t de beruret frey malen mogcn 
lassen laut der hrive daruber au sgan\ten. (T~icdel ß. VI. 15 .) 
Q:Bii{Jrcnb f)icr ber S\urfiirit • oac'f)im I. bem (Jicfinm 
SHofter nur arte, t1crliriefte !Rccf)tc lieftiitintc, neintc cx: fid1 bcr 
6tabt nenenii6cr bon 6efonberem mso!JfluoUcn. mm 12. ID'liiq 
1!110 ucrrinnct er aus 6efonbcrer @nahe unb in ~{n'6etrucf)t 
brr mauninfnfti(.lcn '!'icnfte. bic if1m bie 6tnbt a::ottuus nr~ 
Iciftet, bie molle, ID1nb!o\tl genannt, mit allen gnaden, rech• 
tcm, frc>yhoitPn, 11Prliu;kc>itc>n unb nuzungen, luie fic feine 
!BorfnfltClt innc Qcf)n6t !)aocn. bcr 6tnbt. ':Dafiir l)Clt bicfe 
iiifJrTid'J brci ID'lartcr ®ctreibe~inß .m baß fJicfine mmt, einen 
9J1altcr Oll ben jcroeifi!ll'lt mrnrrcr ~II 9J1abfo\tl llnb einen 
ID'lartcr an bas ~icfinc ,f)ofpitaf n6, ufiif)ren unb bie 9J1ii(J{c 
in wc. cnthrhen J:C"baw ?:U haltrn. V'ticbe( n. VI. 236.) <;Die 
6tnbt ftcrrtc bcm ~mnirftcn ii6er i()re merpfiiditungcn einen 
Utebcrs n11s nm 6onntnne Dcufi 1510. (, oT. @ef). 6taat0• 
arcflib . 9'tct~. !'16 .9k 38.) 
;!liefe Utfunbc Ief)rt, bafl bic ID1ablolucr ~JI:ii!Jfc fciJOlt in 
her reMcn ,f)äfftc be~ 15 .• afJrfllmbcrtö ·~ntftanb. %.1tfäc'fJiinl 
crAcocn bic ~ltcn, bc StaL OJcfJ. @Stontßnrd)ibß (V'tep. 56 
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~Rt:. 31) au~ einet ~innafie bet @:?t.:~bt an ben ~tttfürften 
.~oac6im ~rid.ltid} I:Jom 16. ~euruat 1598, baf3 bie "Madel< 
rui.ihle - an bct €>tab ':Dötfflin. bie mlab(o genannt ao. 1196 
;1,11 biefer 6tabt oefte erfauffet hlotllcn ift." ~11 bicfcr ,qeit, 
1488 om 17. ~toucmucr, tuitt> anc{i "bic wüftc moel unbcr 
~ricfd1oltl" ewii(Jnt. ißcrnljor-bt I:J. 6ei[ritib ocftattct mit 
ißcltliffigltlt!l hcß m:mt~(Jauptmanns ~ite rriß l:l . .Rollern, baß 
her IDliiUcr ~urifdJ 6c6ictfc bom !l:Hattcr 'l:lonat a:o\!luin, 
hcm ißcfiacr be~ ~Htars unfcter tieocn ~rauen in her ~Hart' 
fitdie :\tt ~ott6us, 5 fctJ. Ieit)en harr, rooiiir e~: iaf>rL ,l ed>cffel 
.Rom n(s .'~in~ l:lcriprid)t. ~icfcr IDliifJlcn~in~ ift nadJ bc.: 
iiftcftcn Stirc6enmatrifc[ IJon 159 auf 1 9Rnrter angerood)fcn. 
~n bcm &tirc6cnrc~efl bon 163B \uirb bic ID1iifJ(C ;\tt Sh:iefcf)oro 
Hn.tet· bcn ffiefb.mtcn ber Dticdird)e oufoenii1JH. 
'l:lie \Bcrcit:tnunn einer IDliifJie feiten$ he~ Qanhe~(Jertll 
ltHtt eine t:trofle ®nahe, roeH mit ber mliif)fc audJ nUQleidi hie 
llcr mlü6(e i\UQewicfenen 9Jla'fJiaiifte l:lereionet hmrben. ':Dau 
in bet 6tabtmü6fe berfd>ichcne Untertanen her ,Pm:fd>nft 
G:ottouß 7ru maliien IJer.\.Jf{id)tct \1hlten, ?>eiat fidi in ben ~er< 
!1anbiunncH mit brn 6tänbcn. bcs S\.reiics ~ott6u6 1511 
'l:lonnerstna nmli Qaurentii. 'l:la lnirb 1iei \ßunft 4 bcn 
ritterfdjnftnc6en Untertanen, die zu derselben molleu gehoren 
und schuldig sind dar lnen zu malen, ucrivror{ieu, baü fic 
uon dem molener oder seinen knechten nicht hoher be wert 
werden, denn sie von alters getan haben. Auf diesen 
Artikel haben der molmeyster und metter *) sonderliche 
pfllicht gethan. (lRoumcr. <rob. bipf. cont. I v. 23 ). 
'l:l.1n hie 6tabtmii{J{C ein \uert\Jolle~ ißcfit;ftiicf fÜt bcn 
S{utfiirftcn wat. f\eint fidj aucf) barin, baf3 fic oei fttrfürfHid)cn 
~(nfei[Jen og mfanbooieft bicncn muf~tc. ~(nt 5. ~.{l.Jri( 1;)1 
bcrfdjrci6t het: mirft 30 rf)Cinifd)C (>.}u(bctt aus hcn. G;infiin.f< 
tcn her ID1oUcn i\U ~ott6n~, nrrc ~a()t: auf Dftern cin~unc!J• 
mcn. für ein S\apita( I.Jon 500 r()einifriJcn O)ulbcn (bcn o.lnibcn 
i\U 21 ar. ae~:cc'f)nct), bcm uct:tiitertcn S)an~ b. \ßo!en~. (ffiicbei 
H. VI. 288.) 
~n ben QJof.:ttionihtrfunben ber 'f)iefigen ~lmt~()mtpHcute 
ien,et ,qcit fpicien bie 6t,li:ltntiif)!en feine gerinne ~olle. ~cm 
.Pan~ I:Jon '!lo'f)na I:JerfpridJt her il'uriiitit 1521 bic notzunp;cn 
aus den mollen (~(ffumvt. 9Jhnie) (9{numcr U"ob. Mvr. 
wnt. TI p. 2ß6) bcm l8a(HJafcu: I:J . .18uc6 1527, das tauifmehl 
au s allen mollen. (!Rattmet ~ob. bi.).JL II. p. 280.) 
91nd) .bem Xobe ~oad)im~ I. etljiert ID?orfgraf o(jann 
bic mcumntl unb G:ott6us. unh hie (jieflne Stnbtmii(Jle luurhc 
ba~ G:iacntum biefc~ burd) feine ~ici6crounte Q.:~nhell\Jcrlun( < 
tmtll licfnnttten ~lititen,. 1555 hcn 31. ID1ä11, am 6onntao 
- -
*) :Ilet ID1ctter ift het turfiirftncfJe l8rnmtc, het bon ben 
ID1a~Ioäften. im ~(urtra~tc be~ Qnnt>eM>errtt uon jebcm 9cfJcficl 
ID1n[J{nut eine 9.)1et}c fiit: hie mcnutwno bet: ID1iifJ(e ~11 tJcreilt• 
nn'f)men 6nttc. 
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=<ublca, erfdiien feine IDOifJ(enorbnunn, "luic c~ im .~hn~c 
<tGttb.uß lJinfi.itber mit otn• unll rolall!ntOfJ(cn unb funfhg 
mtt ~htncfjmunn bc.r ~iet icfcn, mit bcn 3eidie~ nnb crfl· 
liöbern, QUa) mit mermeflunne bc6 iffiaftc6, m!Ct{3Cll~, ffiOO• 
lenß audi mit ben IDlalJinäftcn ioiic MfJalten werben." 
~a bieie 9.lliifJ(enorbnunn bie uerfdiiebenfteu IJcimatiid)cn 
mct!Jii(htiffe ficrül)rt llltb auff(iid, luill id) auf fic ettuaii 
nä!Jcr cinnc!Jm. 
'!ler etite Xei( f)anbc(t uon bcr G:innai)mc bet .Riefe, bcn 
JMdJen uttb Rcttcht. ~ic _ilicfc luar eine 1-1 uom m• 
fiirftcn • olJann <1ircro l'inncfü(Jrtc inllitcfte 6tcuct auf b.lß 
5<:Her, ba,\u 6cftimmt, bie auf bcm n,nbe rufwnbe 6nl~tiben• {oft mit bet Reit ;\U tHnen.. meuor Cllt mraner 5ma(~ lll bte 
IDlif{)Ic firad)tc, tmtntc er fidJ ,\Ubor 6eitn J~ieicmeiftcr mel: 
bcn unb bie bolic n3ier;\iejc, "OOlt 16 miertcfn n3iereß 4 miir• 
fiidie ®rofdien, edc(len. ~m:auf ct:f)iert er bom Riefemeifter 
einen Jkttei rn.uittunA mit '!lahmt bct .Ricfeol:>nafle), ben er 
ber ba,\U uer'orbnetcn ffi,ltßpcrfon iificrne6cn muf~tc. ~er 
JkHei \tlurbe in eine auf bem ffinHJaufe aufAcfteUte Qabe AC• 
ftcdt, ~u \tlc{d)er ber ~JmtsfdJrciber allein bm 6cf)Iiiffcl bc• 
fafl. 'l)ic ffiat6perion ("IOD alPbann bcm n3raucr ein, bfvietneß 
JkidJctt (i!J1arfr), bas bem ID?iiUcr iifierneficn unb non 
biefcm in ~enenltlatt br~ mrauerß in eine eifernc n3üdJfc 
ac\tlotfen wurbe. iht bicicr .i8üa}fc {)atte her mmtssfnftncr 
ben <Sd}Iüffri. mon 2-1 6cfJeffcfn (leftricfJcn rol.ti~. bie auf 
ein uoUeß ~curiiu acredmet ruurbcn, ninA em netJCittftet 
6dJcfic( ~ur .. IDlcue". l:lon bem ii"firincn. ID?nl;l burftcn ninJt 
lllCUt a{ß 16 micrtc( mier (1C~011Cn ltlcrbctt. 
~iir bic mrauflcrcdJtintcn uom 2anbe ruurbe ~um ID1ai3 
eine 6trcidJmcuc, bon brnen 12 nur einen ncftridjencn imal~" 
fdlefrel Rinnen, cinncrir!Jtct. !Bon 2 ncftridJcncn ID?.nlnfd)effc!n 
fJt:ttten bie mrauficrec!Jtintcn eine ncfh:id)cnc IDtcuc a"63tt• 
fü(Jreu. 
'!liefe Gtcuer, in ®eftait bott ID1ail!. wurbc in einen bet• 
fdJ(offcnen. ~laftcn, ben 5meafaften, nefd!iittct. ~er aftncr 
llnttc bcn • n(Ja(t bieic nftcnß mit bem 6h:cid)mnfl au~u= 
~cffcn, an ben IDHiUcr bcn o!"fJtcn %eil a[ß ~cputat afl&u• 
fit(Jrcn unb ben 9Mt und) \l!c15 ober ionft wo(Jin nad) 5l3er= 
orbmmn ~u bctfdJiden ober ;~,u uerf.utrcn. ~a~ fiir bic ,S:,anß• 
[Ja(tunn \l!eit\ ober ba6 S)nus <1ottfiu~ beftimmtc ID?af;l mufltc 
umfonft nema(Jlm werben. 
~er neue ncftridicnc Gdieffd ~um 5maf~ luurbc mit bcm 
acmö(mficf)cn lomicf!ciid, in mcfd)cm mcm bic ®crftc nc• 
ftridJcn ~u faufw pf(cntc, nccidJt. 36 omfnwffcl tunten 2-1 
5mahfdJeffc(, fo ball bcr neftridJcne !ffia{~fdJcffc{ 1 t/., l'orn• 
fdJcirrL cttHJie{t. SDcr rolai~fdlcfrci foftcte bei bct ~ittfii!Jntlt(.l 
her IDWfJfcttorbttunn einen märtifdJcn illrofc'f)cn mcl)r nfss 
her ornfdJcficL ~enn nlfo ein 6dJCfic! illcrfte mit 2·1 ml.t• 
l'icnnroid!Cn auf bcm 5Jnarltc betfauft WUrbc, 110It bct OtOBC. 
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maii\fcfJeffe{ lHJ;., mättifcf)e c.s.lrofcf)cn, 24 6aJcrre1 ID1ah atfo 
25 fL 2 mädifcf)e @orofcf)en. ~ür baß nacf) meit~ nefcf)afftc oller uetf<lufte .\lo-ctt ()attc 
her 'S'l:o.ttncr ein,en m:nfaJla~ i\U m.lc!}Cn. mac!i $cib .ll:lUt:llt' 
nur aeftef.ert auf be~ Q3o~tes G;rforbern unb ncnen Otnttuna. 
11nf{etfi bes .Riefemeifter~ bei her (ginnaf)me ber Riefe, Uno-cllmm~ ber alatst>et:fonen beim m:u~teiien ber ID1ndcn 110~ 1 ®ut.llen 6t"cafe nacf) fiaJ. ~ie 58tatt6ercdi~.intcn ~ont 
2anlle rr[Jtcften bom stafhtcr bie ID1nrtrn. (grfitUtc btefcr 
feine $f{icf)t nidJt. IUurbc ct: tiefonbcrs ~eftraft. 
~er ID1üUer 'fJatte 1 (.S.lulbcrt @)t"cafe i\U cnmc!iten, ll:lCll~l 
er ftc'f) burd} ®efd}e'nfe tieftcdirn lief! ober .o!)ne ober nnt 
fa{fa}Cn ID1aden mal!Ite. ':tlen mumpf be~ ID1al;\tabcs {Jat2t4e 
er fo a6~uricf)ten. llafl er iebeßmai 2 6dJcTfc1 uon ben 6t~effeln bcs ID1abmaflcs auffciiiitten fonnte. G;-c ll:lar .lllcii 
bct feinem {gibe batilr berantluort!icfJ. bafl uon .ben 58rau• oerecf)ti~ten in CS:ottouß ftctß 24 6d1eHei 11u einem uoUen ~llfi\ ~enommen IUurben. 58ei Ueoe-cmafl lJatte er ba~ $Ius 
trt llen ID1cbtaften i\tt flflüttcn. oei ID1inbcrmafl l)att~ ber ~.rauer bas .m, .24 6d1cHein fe'fllenbe 1111 cr~änJ,cn unb bte ~r· ~ani\unn nocfJ mtmal alß 6hnfe in bcn ID1cMaften r,u hanfen . 
. \)atte be-c ID1iiUer Uebermafl obe1: ID1inbcrmafl feftiW 
ftelft, fo burfte er nidit elie1: auffcfJi.ittcn ober baß ID1ah auß 
ber IDhl&Ie laffen. f>iß bie morfd)t:iftcn crfiiUt IUatcrt. 
mrs ID1afJ1näfte l'u.mn fih: bie 6tabtmüQ!c auacr ber 
@ltabt mit ii1tCit biet miertefn ltttb bcn fJciben morftäbten 
22 ~ötfcr auf bcm Iinfen @')px:eeufer 6cftimmt: Oft-coiU, 
58r!-lnfdiroict, 6cf)meUil:lit;. 6aspol'u. 6cabotu, ':tliffcn, 6tJ!o,tu, 
58rtefen, J~afJfOI'u, <;$;1mersborL ID1itfer~borf, ffiu6en, $al:Jtlj, ~afJfit;. ~er'flen. 58ra!)molu, maflolu, ())uf6cn, QMin,\iO. 
G:idiotu, SJJWfdien, ~iefcnllo-cr. 
$al:lil3 unb ffiubcn burften fbätcr auf bcr ~inbmiifl!e 1<tt (gidioltJ m.:tfJien nadj ber mcnnahinuna uom 27. ~(uauft 1600; 
wenn aller fein ~inb tuar. f1nttcn bic ID1afJinäfte ficiJ in hcl: 
6tabtmüf)Ie cim.uftcUen. ~~ttrficn 1uar uom rol:ii{J{cn~tuang 1le~ ~tmtes <!rottou~ butdi ffieffribt bom ~ .• uni 1699 b~~pcn• 
fiert, tueii cß unter fädififdJer 2anbeß(Jo6cit ftanh. ID1ufdjcn 
ltJcinerte fic'fJ, auf bcn Itttfürftiic'fJcn ID1ii(J(en mafJicn i\U 
laffen. tumbe atier naaJ bicfen mcrfJören am 25. ~(unL!ft 1G!J7 
'l:Jon. bcm @e!). mat (gufe6iuß bon mrnnbt oenn:tctlt. t1l ber 
6tabtmii'fJie nll ma'fJien. - ~cnfeitß her e>.t>ree lll':lren be1: 
6tabhnii6Ie ?.U!lCCiQnet 6anboll:l, ro1et~borf.. rnmt;, ,l?1v 
ioll:l. ~ielef>ufdi. ~rauen ho-er. 5\·af)-cen. '!ltffcncfJen. SJSticm• 
2icßfoll:l, G;ontptcnborf ~ticfcf!l1il\ . ~afc{. 2f.!U6ßborf: ~ura~, 
'ffioCToßna, ~oppat\. ~(ufle-cbem nan cß 6 ':tlorfer. bte ~tuar 
dgne ID'Hiljlcn ljnttcn, alicr ltt bic 6tabtmi~filc an. fafjren 
'l:Jerpf{idjtet ll:laren. luenn fie ':ll.!.l bel} ()rt~mu6(en nt~t nu• ~efertiat IUerbcn fonnten. ':tltcte ~orfcr ~tJaten ~mtborf 
mit ben stofiäten beß ®eor~ ~on ID1ufcijluii1 nu Qcut6cn, ~acfrottJ, stricfd1o\tl, mur(:lf, 6h:tefo\1J unb 6cf)mogto\tl. 
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~er m1 a r f n r a f e n m i1 'E) I e tu.:~ren ~uneorbnet 2eut~en (aufler ~. b. mtufcf}tumen~ stoffiiten), .Uänd}en, 6d)or'6u~. 
tlllmer~borf unb IStrau{Jborf, bnou :Otinigf unb lllel)nßborf, 
elienfo bie ~örfer mit eincnen mti16Ien ~linge, Xrnnit;, 
~rötfd), ~n&lenb, Utaafotu. 
,t,auvtnt.mn unb ~aftner 1)atten aUe möiUer 1JU uereibcn. 
'J)ie m1iiUer ltlurbcn ba&ei 'ocr\:li!idltet, bie m1ii!Jien ln &au~ 
Tidiem ~cfcn i\U ernalten nnb ba~ bem m1arfnrafen "uftc{)cttbc 
m1eanetrcibe in ben IDlet\laften ~u fdJütten. ~ eber ~irt, 
ieber Btid}tet in her !ßorftabt. ieber 6diuhe im ~orfe, icber 
!ßicrtci~mciftcr in ben t>ier !ßiedcln bet 6tabt {Jattc einen 
~erliitod i\U füf)ren. ~er ~id muflte bic 6d}effdan~a{J{ bcß 
Stornß, ~ei?,ens. bie er ma'f)Ien laffen ltloUte, bem Btid)tct 
Iie;~.ltl. !ßicrtelßmeifter anne&cn.. unb biefer fd)nitt bicfc m:n~ 
~a~I in ben Sier&ftocf be~ Q)auern unb in feinen cincnen ein. 
'l)ct IDWUcr !)atte bic !ßffid1t. oebor er baß ;~.u maiJlcnbc ~orn 
auffdJiittcte, baß O}ctreibe auf feinen 2 ~eroftöcfcn auf~u~ 
fd)neihen. 
~aftner, m:mtßfd)reioer un.b ,t,auptmann muflten aUe 
!ßicrteiia{)r 'oon hcn IDlüUern, mtd)tern in !ßorftähten unb 
'l)örfern. micde{ßmeiftern besnl. bon iehem mauern bie 
~eroiJÖ{~er forhern, mit einanber 'oernleid)cn. bie 6umme 
auffteUcn, beß IDliiaers QJicrten ai~ fein Xcii bon bcm In~ · 
recfmetcn ~etreihe ,,'6~icf)en ttnb ben Btcft uom m:mtßfd)tei'6ct 
in ein Utenifter cin.tranen Iaficn. ~iefer Uteft ltlurbe 'oom 
Staftncr in feiner Ouartaißrcdmunn nf6 G:innal)me ncfludjt. 
~eben ~reitan rnnb in her Wtadnrafcnmii(J{c unb tebcn 
6onna6enb in ber Gtabtmü(Jic eine Utcbifion ~ur met1nei• 
buun eines Untcrfdileifcß ftatt. 'l)ie ~etrcibem,lf'lc mu~tcn 
mit bcm .'~eidicn bcß IDladnrufen ncorann.t fein. ~rembe unb 
&biine burften an ~oc6cn • unb anbeten IDlädten . ctrcibc 
nuffd)üttcn, fJnttcn nfler uom nftner rotaden ßll {öfen. 
~rrmtlc IDlaiJfniifte fonten licbor,unt. b. '() . nicidJ nlinercrtint 
!ucrbcn. l1nnemafllenc~ orn, burfte nid'>t aus ber 6tnbt 
aefii(Jrt lucrbcn. 'l)ie illlaMnäftc muntcn nut &cbient tucrben 
in her ffieifJenioinc . ltlic fie anfamen. ~er mtilUer Thttte bic 
ID'lc(Jfflcute[ 1.11 (Jaltcn ~ fiir neficlitc~ IDleilt bttrfte er pro 
@5d)cffci einen oöfnnifdjen !ßicnn,in iorbcrn. 'l)ic ffnedite er• 
l)icftcn fiit baß mfltranen bc~ ~ornß ein ~tiufneib. 
Um~tinn ein mürncr ober mauer bcn IDliifJ{Cn~\t)ann. fl• 
'oetfor er !ßfcrbe uub ~ancn, luic bot nitcrß, baß &efdllnn ' 
na(Jmtc ~ctrcibc manbette in. ben WteMaften für bie .Ucrr, 
fdJaft. ~er ~cnun~iant cr!)icTt bou icbem 6dieffci ein 
mietteL 
• ebe ~ocf)e ltlurbc her IDlct;taften au~ncmct)t. 6timmto 
fein • n(Jn[t mit ben erfl[Jö{~crn bcr Utid}ter unb mietic{~· 
mciftet unb i\Ch1tcn bes mliiUerß er'Cl(Jöf~cr weniger erben, 
fo ltlat ber m1iiUcr i\11 flcftrafcn . 6timmtc bie m:usme5ttno 
mit ben erflfJÖ[Aern bcß IDlüUerß unb ncinten bic .Uöincr bct 
ffiicfJtcr mel)t, fo ltlurhen bie ID1n!Jfniifte 'oor baß mmt nefor= 
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bert. @:rnätten fie eihlidi, hnf1 fte hic ridJtirtc Raf)I ange• 
rte6en, ber miettei~meiftcr aber hie[elbe nid)t l}attc cinttar~en 
hloUen, [o war hiefer um ein Ort, h. 'f). ein. miettel cineß 
®!-!Ihens. t.U '6eftrafcn. ~er ID1alilllaft, lueidier ftd) nid)t beim 
~diter lie~lu. mierlei~meifter nllm ~uf[cf)neiben metl:letc, l:lct• 
fte! m 6ttafe non % ®ulhen. " 
~ic lurfiitft!tdien me,mltcn, ~aftner, 6dirci6er, IDniUcr, 
~anh~nedite Iulltben liei mcra'fl[äumnno igrer lßf!id)tcl\ oc~ 
ttditltdi 'fleftrnft. 
~iefc ID1iifJienorl:lnun_H hc~ ID1ntf11rnrcn ~o(Jatm c1.:~uä[jnt 
fdion bie ID?.arfnrafenmütJie, roefdie nadl meucfJ unb ~ulbc 
erft 1556 ncliaut fein, foU. meine <tlironi[ten Ilcric!Jten. audJ 
l:lon einer &us'flauunr~ her 6tabtmüfJ(c auf 10 ~änge in 
hiefem ~afJrc. ~a l:lie ID1ülJ{cnorbnunll vom 31. mlärt. 15.'55 
fdion bie ID?:,tfJlniifte her ID?.atfnrnfemniifJ(e außii6It unl:l i[Jrc 
roödientfidic menifion ~reitarts anorbnct, roirl:l fie roofJI 1555 
fdion in metrieb !lCiucfen fein, Ulll:l luit mü[fcn ba()Ct: i[jt (!r• 
liauunnsiaiJr frü'6er an[et3en. 
mus einer alten fficdmung hcs <tott6u[er Staftennmts ift 
crfidiHidJ, hoft bic ID1atfntafcnmü()Ic fnJon, 15-13 i11 .!Betrieb 
luat. (S\:nt. ®efJ. 6taoti\otd}iu. fficp. 56 mr. 2). ~n bie[cm 
~,lfJte 'fludit bo~ fJiefine mmt o!ß @:inno()llrcn aus l:lctt il)r • u• 
fiiinbinen IDlüfJien: 
ID1ali!r aus her 6tabtmii6Ic 4 5 f(. fii r 41 ID1aitcr, 
Storn nuß her 6tahtmül)le 243 n. fiit 62 IDl:a(ter 3 6a)e[jc(, 
m!ei;!,en nuß l:ler 6tnhtmüfJTc 77 fL 20 rtr. tür 10 rola{tet 
5 6c6erfei, 
.Rom auß hct ID?:atlrttafcnmü'6Ie 30 ID'laitet 5 6cf)cffcl, m!ei;~,en auß ber ID1arfrttotfcnmiif)lc 5 fL 17 nt. für 6d)cffcl 
3 micrtct 
IDlai~ aus her mlatfrtrnfenmiililc 3 f(., 
rolablolumii(Jle 36 6cf)effel om, 
6cf)lclfmiifJie, in her ID'ladnrafenmü{)lc nelcgcn, 1 f(., 
:turfnnacfJermiile 10 fL 9 gr., 
6diuftermii6le 3 f{. -
~ie ID1arfnrnfenmül)Ie ift mitfJin fdion 15-13 h; 18cb:ico 
nemefen un.b wirb ma'6rfcf>einlidJ 1556 non ®mnll au~ aug• 
llC'fi,lllt luOl.'bCit fein. mnbet~ ftc'f)t CS mit l:ler ~apiemtii(J{C. 
~anirl EcfJOit3. fflcftot bcr ~ott6ufer 6diuie 1557, f>e• 
riditrt non) bem 6ecr~cr[dien 6diufl:lrogramm l:JOll, 17·1 : .. 1():>7 
Molam ad faciendam papyrum Quidam Benedictus Mar teller 
suis sumtibus aedificavit." 
@:in neroiffet menebict !Dlarlt cUet 'f)at bie ~apiermiif}lc 
nnf einene ~oftcn nebaut. ~ic ~apietmü{Jle, *) meldie fpätct 
*) m!nlitfdieinlidi ift b.:t~ für llie ~ix:diem:edin.unn (Ober• 
tirdJe) l:lon 1623 verwenbete lßapier ou~ biefer lßapicrmii[j(c 
f)ertJorgegane~en; l:lenn e~ ttiint al~ m!affe~eicf)en einen 
~eiß mit einneneicf)neter ®locle unh alß UmfdJrift: 
~ottbuß 1623. 
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nacf) ®ufhe in hen mcfiij beß ~mtcß <rotffiuß fam, ftanb aul 
bem ~runbitüd beß l)eutincn ~ta!iliffcmcntß ~icf)enl;la\'f. 
ID1atfAtaf • o()nnn non <rüftrin l)atte llic ~(fJj'idjt, bie 
ID1nb[otner ID1ii(Jfe, bie 1510 hrr 6tallt ucdicl)cn 
wotlJctt ltlar, l1licbcr tißfafiicCJ ~u madkn. .!Siirncrmciitcr unb 
ffiat her Stallt rid)tcten, baf)ct im • ,a{)re 15-17 an hcn ID~atf< 
Atafen ein $8ittncfucf}, in hetn fie llie bama(ige ~inan~(a(.lC 
her Etaht in bcwentcn jillorten fcf)Hhcrten. ~ie ID1ii1Jfc. io 
fül)ren fic ,lUß, ()a(ien fje nUr mcrfJeifcrunn ncmciner 6tallt 
emt~fannen unb iiflcr 10 • a(Jr (.lCUtattcf)t. mor 30 • Ol)tCn fci 
feine ~affc ~u <rottfiuß newefen. hie nicf)t wiifte, ucrfaUcnc 
unh wirt!ofe i>äufer (.lC(Jafit. ~ie XucfJmacf)ernaffc unb bie Qeineroe6craaff e wären nocf) ieM ~ur .!>äffte wiifte unb un< 
6eltlo6nt. ~arum l)alie her ID1artnraf bie (leiftfid)en unh 
anbere .~infen auf hie i)ä{fte nefteUt unb fleftimmt, wer auf 
tuiiften EtcUcn 6aue, werbe brei • a(Jr bon aUcr m~rpf[id)tung 
frei RC(affen. Xrot\ hiefcr G;rieid}terunnen (.linnen bie 6teuem 
uttb anbere O}efäUe ber I1ofJen Oflri!lfcit fpärlicf) ein. iebcß 
• a6r weiie ffieftontcn, auf. unb man liaoe aud1 bie (Steuern 
her 6tabt auf 'bie i)ä{fte [)eraflfeäen müffen. atn hem ~orf 
6trö6i5 fei hic 6taht non) 1000 f(oren fcfJU(hin, bie m•llt ber> 
~infen miiffe. ~Ueriei merbeffcrungen an ID1auern unb ~adJt• 
liäufern wären notroenhict. unh halie licfi~e hic 6tabt tcinen 
eictencn art, mau6oh. icnelerhe luic anbete 6täbte. fon• 
hern müffe aUe~ fiir bar taufen. "jll\ir lialien", fo {)eint cß 
weiter, "hie m6ui1 2 mal mit nroücn Unfoftcn aufneoout unh 
2 mal hcn ctttnben ft~reeftrom mit murten Rraflen miiffen. baß 
rei~ nefaufft litt ~aUindicn. 6ei i>anfen bon Qöflen. 6oUte 
nun her ctniihinc ~iirft biefc malmmn un~ cnt?,ic(Jcn. luürhc 
bag her 6tabt AU mcrtridJem m66rudi ncreid)en." (@. 6t. 
mrdiib. mep. 56 9h. .) 
~n her ~weiten i>älfte bcs 16. f(a'QdJunhert~ entftanh 
uöd)ft wa[Jrfd)ein!id) hie u 5 e '6 11 r lt f d1 c ID1ii[)le. f(n her 
ID1ii{)fenorhnun(.l bon 1555 wirb fie nodi nid)t nen.annt. aber 
in her älteftcn 6ctanntcn ID1atrifc{ her 06crfirdJe C\'fcf)eint 
fte aHI ·Renfit unh (Jat hiefer ird)c jä(Jriicf) 2 ID1altet fcruli 
6cfJeffcl ~etrcihe lllt feiften. 
Ru ben ~(r6eiten lieim mau her 6tabtmil()(c wurhen aud) 
bic ritterfdJaitlia)en Untertanen ~u aUcti!anh ':Dicnftcn {Jcran• Qei\onen. ~m 13 .• anuar 1571 ftar6 IDlatfnraf .f>an,ß, unh 
feine ~ema()fin atßarina er{)iert nad) hem mortlaut heß 
Xeftamentß bie .f)errfd)aft (1ottbuß a(ß Qei6Rcbinne; batum 
ricf)tetc ID1ddiior bOlt Qö6cn, beifett Untertanen oeim ~alt ber 
etroa5 liauräUiR ncroorbenen 6tahtmii{)Ie ncfot·hcrt worhcn 
waren, am 2 .• u(i 1571 an bic ~ürftin hie itte. feine ~auctn 
bon hcn bcdan(ltcn 'J)ienften. nU befreien. ( g{. e~. 6taatß• 
ard}i\l. ffiep. 56. 91r. .) 
~urd} bic ID1ül)fenorhmm!l hc~ ID1arfnrafrn :1o{Jatlll 1555 
waren aUe Untertanen bcr S)crricCJaft <rott6u~ al~ ID1a(){näite 
auf bic fi~taiiicfJcn 1Jllii(J{en verteilt roorhcn. il~ur llic ~e· 
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wo'fmer ber ei~entncfJcn Gtabt mit musfdifuii . ber morfto1'Mc f)atten bie m!alJI. entweber in ber ffiatßmiifjlc ~u IDtab nltl 
ober in brr Gt.lbtmü(J(e ma(J(en i\lt (offen. IDteift ~o~ nton 
bo~ (e~tere ber mequcm1id)tcit unb Reitcrfpa-rnil3 {)alber bOt, 
fo bafl bie matßmü{J(c ;\U ID1obfow für bie Gt.lbt nicfJt ben 
crfJofftcn e»ewinn abwarf. RltJar bcnuut.m bic mauern b~r 
in ber ~~adJ6orfr{Jaft I.Jon IDtablow nclencncn 'l)örfcr audJ bte 
ffiotßmii6le nc~ett, bie ~eftimmun!lCil ber ID'lii(J(orbnunn. uon 
1555, unb in Reiten, \uo bic fißfalifr(Jen rolii(J(en bollnur ~c· 
fdJi:iftint waren ober \UCCtett nohucnbi!lCt: fficpuraturcn fj_tfi 
ftanbcn, Iicfi man bicfen mrtftofl lll111CO'C)nbct. Gonft .nucr 
ad)tetcn bie s.!anbreutcr (@cnbarmcn) fdJarr bnrauf, 1laf! 1cber 
ID'lafJ!nnft bic i(Jm borncfd)drbcnc IDtiifJ(e nuc{J wid(idJ flc• 
nuMc. 
~ic G;innn(Jmcn bcr lnatßmü(J(e ~u ID1ab!oro wo.rcn 
ba(Jer ~u mandJcn Reiten fefJr nerinn · l:lie(fadJ wirb bon fetten 
bcr Gtabt tbarii6er ~etfant. mm 16.' Oftober 1574 bittet bller 
Utat bcr Gtabt ben Stm!iirftcn • ofJonn ~eor11. "hie mu6 r' 
fufJrctt ~ur ID'lüf)Ic i\U IDlablow wieher frei ~dnficn." ( 11. · ®c.~J. G~aatßar~Jib. Utev. 56. !nr. · .) 'l)n hie ~t.lbt .. bte 
ID'lulJfc m 6aultdJem m!cfcn crfJa(ten mttfltc unb bte ~u(J(' 
fu.fJren nefverrt roar~n. ftanb bie ID'W{J1c ncluiiTc J~eit ft~~ _unb f~tertc. 'l)n her G:tnna6mcaußfaU licbcutcnb tnar, wun)dJtC 
bte .. Gtabt. baf:! i!irc ~örfer 6tröfli~ unb Sio(fluiti .: u bt~lct 
IDlufJfc ncfdtf,lqen werben mödJtrn bocfJ hct mrurft !'llllll 
11id]t borauf ein. ' 
al:eimlidJe SHnacn liracf)te 1571 bic lRittcric'6aft uor bctt ~a!tbcß(Jerrn. ~rii(]cr war es bcm ~(hc( ttn.b feinen mauern 
tretncftent nclueicn, bod ma!Jfcn ~u faffcn, 1uo man nm bcjtcn n~nlJHe uttb förb~.rte. Geitbcm man ober vchtfidJ b~c ;!)urdl' 
fn(Jrunn bcß ID1tt(Jf?.wunCtcß bl'obadttctc, nmf1trn btc .s!nt~b· 
fH'Itlofmrr in einer bcftimmten ID1iifJ{C mn(J{rtt, ouiUOlJL cme 
nnbrtc tlÜ()Ct: [oa. !Urrfttrf)tC es) jcmnnb in einer ttiifJcrert 
ID'liifJ(C. fo tonfiß;~,ieden bie .s!on.bfnccl)tc ID'lcfJ( unb ~ctreitlc. ~et: mauer nntfüc feine nohuettbiCtC mrocit (icncn (offen unh 
un~. eineß .fJnffmt EdJcffclß roiffcn !nfcrbc unb m!anen ~ur 
roltt(J!c fdHrfCH Ullb oft nocf1 bort luortcn bei CtrOflctn nnh 
Ueiucm m!aficr. CS"rni. @c(J. Gtnntßnrcf)iU l)lcp. 11 G. ~h. 11.) 
m!ctncr 1mb ®eor!lc. ~cl:lettcm I.JOH 2ift ,\U G:afef.. ue> 
fcfJro("Cten fidJ um 30. mvrif 1.!11 ilucr bic IDtiihlftt()t:Cll tf)rCr 
Untertanen. ~ie mauern ~u Si'aid, Slnrtcnbotf (<!omptcnhorf) 
unb 'l)rießniu Iumben. anCtc!Ja(tcn, in bcn fuqiirftfic{Jm 
ID1ii6len mnlJ{en ~u laffen. obluofJI fdJott IDlnrfCtrof .DanG i(Jncn 
l!UnefliUiCtt ftottc, bie 5JJ1ü(Jfe ~U lllCUl)oUfcn benu(}cn nU bürfcn. 
':Der Sturfiirft er\oihcrtc am 1 . rolni 1r: 1, er möd)tc nidJt 
bie ottfncftetftc IDtiHJ!cnortlnuttn bttrdJflrcdJcn, (J.l6C ober fcinc~n 
Stammcrmeifter 2con~orb Gtö\Uc l.U CWftritt onbcfol)len, btc 
brei ~örfcr tlcr ShtilcfmtrfidJCll ober bcr IDladj:JretiCtt.tttii()lc nll> 
weifen. (stnL Gt. m. Utcl:l. 56. 91t. 38.) 
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':Dn bie ~J1iHJlcnncföUc in icncr ~eit eine S)nupteinna()mc= QueUe fiit ben 2-anbe~~en:n bilbcten, luirb es.'\ 'oetitiinbfid}, ba\3 
biefer in bcn fcltcnften li;äUcn cin,c Umnei)ung be~ ~J1ii(Jf= 
?~ltlanneß ncitattcte uub auf ftrennc ~coflnd1htnn bes ft~r.,h~ 
id1cn • ntercffes fJcbarlH tunt . 
• m • a(Jrc 1 2 entftnnben 6treitiofl'itcn. wefd)cm 2nnbcß, 
ljcrrn bic Wl.iifJ[e u iiuicl)oro (~n'UodjoiiJ) im ljcutigcn, reife 
<!~lfau i\ttftän,big luar. ~Ct 2anb'oO!Ü bct miebct:: (aufie, .\ato [aus 'oon Stolo\m:.ü, ltlat ber mnfidit, bafl bic 
9Jhihlc nicf1t ~um fJranbcnfnu:nifdJcn (»cfliet nc(Jöre ttnb fdiric'& 
nm 17. ~c~emfler 1582 bon 2-üoflen, aus an bcn ~urriirften 
~o(Jann ~corn. bcn er "11 einem Xanc in mctidJaU nllf rolitt~ 
luod) nacfJ ~rium renum l!Ut S8ch.Jrec'6unn unb ~tttfdJeibung 
bcr ftrcitinen 6adic citt(ub. c:Dct mmtß()aul;ltnhlllll 'oon <1ott• 
fluß ~ricbrid) 'oon ~irf(Jof;~, war mit ber G:ricbinunn bcs 
6treitfaUcs in bcr 'oorne[d)fancnen ~orm cin'oerftnnbcn, 
(6dirciflen 'oom 22. ':De!lcmflcr) bodJ ber ~urfürft wünfdJte bic 
J~ufammenfuntt in ~ccsfolll (.Bu[d)rift 'oom 30. ':Dc~cmuer 
F 2). . 
Wlittferltleifc fam her 2anl:l'oont bcr ~~iebcrfauf\b nod) mit 
einem flcfiercn Q3orfd)Ian; er mcin.tc nämlidJ, bcr ~rörtcrunn 
bes 6h:eitfaUcs müffc eine Sßcf\cfJtinun(l nn Ort unh 6tcUe 
ooraufnefJcn. !ffiic bic 6Mfic beriicf, ~uciicn bic ~!ftcn nicfJt 
aus, hocf) fdJeint ba~ ~racflnis ;\U(lllllftcn bcß Shn:fürftcn nc, 
rocfen litt fein, i:la bcr WliiUcr 'oon QuliodJoltl Gei ber im • a()re 
1652 'ocranftartctcn J~ä(Jfunn in bct i)cn:faJaft Cl:ottfluß nU bcn 
brnnbcnflurniidJCtl Untertanen nc"ÖfJlt ltlit:b. 
Sßcud) '&cridJtct in feinem Ur6arium bon einem geroa!tiocn 
i)od'Jtuaff er 1595, baß .:tm 6onntag O.uinqnaoef\mac ben 
!Bprccllnmm ofletfJaTh bcs !mc'Qrß nad) llcm 6dJicfl(Jattfe 5u 
bttrd}6racf}. 'l)cm Wliifi[oraflcn luurbc llaburd) haß )illaffrr 
en~onen, io llan man burdJ ber~fcHicn mit trodc11cn ~ilf3cn 
nefien fonnte. 'l)ic rolii(Jfcn fifieflcn üflcr 6 !ffiod)cn ftd)cn, 
unb man mnntc bicic stoftcn unb roäi()e aniucnben, oiß bic 
Mii()fcn loicbcr nanobar IUur'ben. St.:tum [Jattc matt bie 
6cf)ähcn att~c(Jcffert, af& her nro[le mranb alll 3. 6eptcmf>ct 
1600, flci bem nur 9 i)äuier innct(JalD her ~Unpmaucr 'ocr~ 
icljont '&flcflcn, nudj bic GStabtmiiliTc ucr3cljrte. ~ocfJ mn rbe 
ne 6afb wieher aufncliaut, ba fic luic feine anbete ftaatlid)e 
G:inrid)tunn für llcn 2c6cnßunter()nrt bcr Sßcluo()ncr ber i)ctt< 
fdJaft not\tlettllig ltlat. 
~B IUrtr 9ittc, ban eine eitabt 6cim mcoicrunnsantritt 
eines ncmn 2-anbcß(Jerm i(Jre G:rnc'&enfJcit an~cigtc 1mb ba= 
oei if)'Cc ~cid)ltlcrbcn uortmn. G:ott6uß man)tc bnrin feine 
21ußnaf)me; als • oadHm ~tiebridJ am . • atmar 159 bic 
menimmg antrat, 6ceilte ficfJ bic 6tnbt, in ifwcr SßcfdJIUerbc~ 
fdJrift botn 16. 1 c6ruar i~re Stfancn nU formuficrcn; bic ~ftt= 
ncfcncn(Jcit bcr rolabdmiHJIC erfd)icn 'oon fofd}cr 5.8ehctthtno, 
ban f\c nid'Jt nur unter her mci(Je ber ~cfdjlucrben mt crftcr 
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6teflc cridicint, fonbem aud1 norfJ in einem 6cfonbcren ~e~ 
fudi 6c6anbert rourbc. ( ilal. E?taat~ardHu. Dtetl. 56 . .9lr. 31.) 
. mus biefem ~eiudi ae6t ()erbot, baß fdion " o()att.ll 
G:tcero Wl6 bcr 6tobt eine non;\ bcrroüftetc IDl "(Jlitatt an ber 
6brre berfourte, cflcn bie IDltlbcfmii(Jfc. bic 6tabt muf:Jte aber 
ben 1 fuii rii:umcn unb bie IDHi()lc in E?tanb feijen (affcn. m 
•. afJrc 15.'313 wurben bic Vtatsbörfer (Stofftuia unb Gtröbiß), 
bte anfann~ in hicfer ID'lüfJfe ma(Jren fonnten, rinne~oncn unb 
ber IDlnrfnrafenrnü(J(e ü6crtoicfen; bie IDlabcTmii[}Ie m~;~f:Jte 
fidi _.,an bcn .Stöni,!ifdien erfettinen". '!lie .. IDlarfnrcfifnJe 
illerJte ~t\r~e t(Jt berfdircntet" unb bic frcmhcn ID'lafJinäftc au~ 
llem Sl.ontc:llfdicn a6ncfdn:ccft. )illeii fidi hnrum bas IDlcr'M~ 
ltlerf etwa~ neftopfet fiat. tflitten hie ffiats[}errcn um ~cgna~ 
lluna 'her armen IDlallefmüfJien mit ben a:tntsbörfern. 
muf biefe JSitte ftfJeint feine mnthlod erfo[Qt j\U fein, 
llarum \uieber(Joitc bie 6tabt if)r -®cfud) am 1 . ~uni 1599. 
~odi ~oadJint ~ricbridi ainn auf llas JSittqcfum her 6tabt 
ntdit em. <.l:lie ocillen '!lörjer 6Iic6en 6ei bcr IDlnrfrtr.Ifen~ 
mii(Jfe unb bie ftemhcn IDlaiJinäftc [)ntten fidi ber oc;te'fJcnben 
m3eneor~nunr~ ~u untcrhlcrfen. mur ltlns fie auf hem a:tücfcn 
l.Ur IDhl'[}Ie tranen lonnten, burftc iJaffieren. (merf. bom 
13. Oft. 1600. @. 6t. m. Dtep. 56. mr. 38.) 
~m ~a[}re 1600 reicijte Oie ffiitterfdinft iljre Gpe;\ialnraba~ 
mina ein,; .. wichet ift. e~ her IDliil>fli\Vnnn. hen fie afs ein~ fle~ 
f~n.here .f:>arte empfinben unh her i6rc Untertanen 3\umgt, 
bte WafJruna lfU beriäumen. 
Rur 6tabtmii'[}Ie ae'ßöden me'fJrere ~efpannc, bie '6cfon• 
her~ ba~ für hen urfürften er{Jooene ID?cblletreihc aus hen 
mmfgmjjfJ{en nadi (1ott6U~ f>e W. nadi meiß 1.U frflClffcn flattcn . 
• m ~ni. 6tllat6atd)ib ruljt ein mcridJt beß <tottoufer mürnerß 
:1ürne moUacf wiber bcn ~mt~'[}auptmaun Otto bon .f)adc auf 
$riefen auß hcm ~a{Jr-e 1602. SDarin. wirb aud1 her IDlüfJT~ 
l!ferbe rtebadlt unb hie mmtßfii!JrutHI he~ .f).Iuptmanns 'fle• 
J.ün(idi her IDtiif!Ien einer ~ritil unter3onen. ..~ie IDtüfJI• 
l:lfcrhe", fwiiit eß in hem }BeridJt. ,.miifien ifJm (bem 5llmte~ 
tiauptmann) unb feinen ~rcunhen. bencn er fie Iei6t. hiencn. 
if!m im 6ommer ernten 'fleHen. mon hen. 5lfmtßmüUem nimmt 
ber .f)auptmnnn ~efdlenfe an. <.l:ler eine IDliiUer ift ein ne~ 
tuejener ~ie6 unh 6rfJufJf(icfer ~ weil er heß .f)auiJtmannß 
"ID1nnb ncfretJet, 'flat man Hm uff bic rolü'[}fc ncnommen. ~ic 
IDliifJlredlnunn mit bcn ~er6'6öf;ern ift in, einem ~a6r nidJt 
flCfjalten roorben, nemö6nfic{J aefdiie6t biei1 nur vro forma. 
<.l)er .f:>aubtft.Iu mufl man aucfJ in bet IDlüf1fe .püfjner, ß)änfc, 
G:nten, 9d)roetne unb unoutco f}altcn, audj aobounbc für 
ben .f:>auptmann füttern. mu~ hen. ~R.ii()Ifcfrroeinen nimtnt her. 
.Dauptmann 6dliadittiere, fo oft er fie 6ebarr." ~iefe ID:ni\eigc {)c.tte 3Ur uo{ge, bafJ am 1. mpri{ 16 li eine nuf3erorhentli~C 
'ffiebifion. llc~ a:ott6ufer mmtsfaftner~ ft,lttfanll. <.l)er fflebt= 
fionß6erid)t fteUte feft, hafl 7 ~a[)re rann bie fficctt;trnr~etbt 
una6oclJört unb "(JinberfteUig" ltlaren urrb mit Unfletu un 
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il~acfJiäffinfcit ncfiilJtt wurhen. illia6 bie IDWfJicn, annc[Jt, luirb 
6cmctft: .. Uff bic IDliiiJien ift mit mcifl ~u fe[Jcn, bafl bort bctt 
Orbnunacn naa)QCCIUil!lClt lucrhc. _;:~u bcn ncuen 11otluen: 
biaen .lBeutcUoftcn foiicn bie IDWIIcr ein ~ünrtei 6eitraacn. 
~ür bie >Beamten fhtb feine ilRiiiJ(fd)lucinc ntt miiften. )illcn.n 
bte IDW[}[\.Jferbe im ~ienfte bcr .Dcn:fcfJaft neflraucfJt luerben, 
foiicn bic ~iif1Ien ba6 etcorbnetc ~uttcr liefern. ~ie Stuijc• 
bruclidJr ID~iiCJ(c luirb mit Unloften aciJaHcn, ba6 eine IDWlJf• ~1 fcrb foii bort aoacfdJUfft unb fiir bctt IDWUer ein an,berer 
nenommcn luerbcn. (~nL 6taats\lardJii.J. fficp. 56. ~r. 2.) 
'l)a bic ~necbmcffdJCffi~ii{Jfc nu•f>rSloftcn als ~nuucn [Jisf)er 
fqcflraciJt 6nttc. Qina bic 6taats\ltJer1Daituna mit bem \ßlanc um, tc i\tt bcrfaufcn. ~n einem @5d)rei6cn an bcn .Dau).Jtmann 
i\ll <rottfluß aus bcm ~a{Jte 1601 luurbcn als ~inbcft).Jrei6 
2000 Xnfcr acforbet:t. (@. 6t. m. ffie\.1. 56. ~r. 38.) 
macf) bctn fficaicrunns\lantrittc ~ O()Oillt @5ieetißlltUllbß 160 
bc~fUcfJte her mbe( bcß !rott(Jufcr Qanbcß bon ltCUCtn, bcn 
IDhtfJfcn?.luana ali?.uftreifen . 
.. ~an.dJcr arme IDlann", fo lautet bic Stlaetc bom 13. IDlni 
1609, .. bcr fein @cfpann IJat, mufl auf bcm .Dnlfe fein @c• 
treibe 1!Ut IDHi[Jie trae~cn. ~em .Dans bon @5treumen 'Qa6en 
bic Q,mbfnccfJtC auf fl{oflctt mcrbacf)t L)ill lffiaetCil, \ßferbe Unb 
Storn etenommcn." !r[Jriftorr uon .Rnlicftis ~u ffian;,o\u unb 
!BarhtfdJ tlou EldJönfelbt ?.U illier6en nntetitiiMcn ).JerfönlidJ 
baß ~efndJ her ffiitterfdJaft am 28. lli:uetuft 1610. ~ie 6adJC 
~oa ficfJ iebocfJ liis in ba~ ~afrr 1611 lJin, luo aniii[liicfJ bcs Qanbtancs n.ocfJ einmal am 2 . IDliir?J bic illiünfcfJc her !Jtittcr= 
icfJaft bom Sturfürftcn etdJört IDurben. ~urcfJ bie [Jie unh ba 
cntftanbenen neucn illiinbmü(Jfcn ·auf föniniicfJem nnb fn:an~ 
bcnfluraifcf)Cllt moben lt!aren ficfottbct6 bi(?jcnietett mbiiacn, bie 
a(tc IDhi(Jlcn. 6cfaflcn t.mb baran namentlidJ acifHidJc J~infen 
i\11 trogen ljottcn, in 6cijabcn gcfci)t. n bem ~Pcaiolrcaet 
fiir bic 9JtnnttfdJnft bes <rottbufcr )illcidJliilbcß bom 12. ~ uni 
1611 auf bem ncnmärflfdJcn Qanbtanc, auf bcm bie ffiittcr= 
fdJaft burcf) miroll blllt Qö6cn unb lffiie~anb bon, ,i),lcfC bCt• 
treten luar, Iumbe fleftimmt, bafl bic ~örfcr fiel bcn ~ii'f}lcn 
6ficlicn, ?.U betten fie "actuicbmet" waren. )illce~cn S)ans uon Eltrctmtcn~ foffc ~rhtnbiauna flcim .Dau).Jhnann cinetc~oetcn 
werben. (~e(J. 6t. m. ffic\.1. 56. ~l:r. 11.) 
~Cl: ~abcfmü(J(c ltlarcn nacf) bcr mmtßrcniftratUt bie 
'!lörfer cto\.Jab Utt.b ffioetosna l.Uileluiefcn luorbcn; ba fie aber 
im ~arletrafcnhtm mieberfaufis (aetett. fonntcn fie nicfJt l:te= 
~luunncn luerben, in IDlabiolu ma(J(cn i\U laffen. ~nrofge• 
bcHen ltlurbcn fie bott i()rer ,DcrrfdJnft bon ID~abiotu a6~e= [)alten,. ' n Stfcin:@,lniolu (Jattc illio{f bott mannluib eine 
m3inbmii(J(c anfnefcijt unb feine Untct:tanctt fiir biefe IDlü(J(e 
bcrvffidJtct. illicnn ba(Jcr nicfJt m(Jincs illiettcr ober nrof1c 
StäUe ltlar, lonntc bie ~nbc(mü(Jfc nidJt auf frembc ID~aTJf • 
aäftc rcdmcn unb i[Jre Ciinttn(Jmcn blieben ncrinafiiniet; ba• 
rum crncucttc bie @5tabt im 2()Jril 1616 bcn arten )illunfdJ, 
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Der Shtrfürft möaJte i(Jrcr IDliifJie Stofhuit; un.b 6trö6it; &U• 
ltleiien. (~. 6t. ~(. fficb. 56. mr. 31.) 
~äfnenD he5 nronen Strienc5 ncwann hic 6tahtmii6fe 
e~!le .. cr6öf1te lBeheutunn fiir ~rinh unh ~rcunh.*) !Bei hcn 
fJauttnen ~urdmtärfcfJm (ciitete fic eine ttid"Jt UJt6ebcutcnbc 
IDl~.fJrarfmt, ttllh bic fcinbfia)Cil möifer loerhcn, bie in her 
Wh.t(J(e IJOtf)anbcn.cn morriitc ,werft 6cfaJ(•lAI1af)tnt f)a'6en. 
mc.t ber Unfic6cr(Jcit bcr ftaatridJCit G:innafJmcquc1fcn in jener 
~~ctt fattn ('S nicfJt auff,tllcn, lucnn nerabe hie 6tabtmii(J(c 
m. <1ott6us .J!.m icbcn \Urcis ncidJii(3t lucrbcn foU, um i[Jre 
G:mn,a6mcn tur hen eitaat ?.U ficfJcm. 
~)rnf 6d)ium:il,cn6crn, bcr 6tatHJa(ter in lBranhcnliurn. 
6cric[Jtetc am 18. ':tlc?.cm6cr 1640 bcm in 5töninsflern weilenhcn 
Shtrfiirftcn. Etnfbmts lnoHc ncncn C1ottfm5 tJOrne(Jcn; ha f1ier• 
burdj \Pcie bcbroiH mürbe, [Jabc er angcorbnct. l:lnti l:lic @ltabt 
C1ott6us ,m hcn offenen Orten. namcn.HicfJ 6ci ber ftattlidJClt 
m.>nffcrmii()fe, eine bcr 6cftcn G:innaf)mcqucaen hes 2tmtc~ 
<rott6us, 6efeftint ltlerbc. ':tlancncn (Ja6c hie 6taht rcmon• 
ftriert unh ne6etcn. hie5 ;~,u unterfaffen. hie ®arniion wieher 
fOrti\ttl1CQtnCI1 Ultb bell ~einh nicf)t ~U tCi?JCll. - 2{m 
16 .• ~anuar 1641 crfofntc hie ffiefoiution he~ Sturfitriten: '!la 
mit her lB"efeftinunA hcs 6ciJioffc5 unl:l l:lcr IDla(JlmiifJfr uon 
~ott6ul3 Der fieinb nerci~t ltliirhe, foifc mit bcrnicicf)cn Ci,t;• 
bebitioncn aufnc[Jört luerhcn. unb bann fci ~u (Joifcn.. hafl 
nudi hic eicfnuehen hic turfiirftfidicn :Ocrtcr nidit an.nrcifen 
luiirbcn. (IDlcinarbus. muu!. aul3 hen mr. 6taat~arc(JitJcn 
lBb. I. 6. 57. 177.) 
~ttrfürft ~eorn )illif()cfm (Jatte in feinen fcMen fficAiC• 
runnf>ia(Jrcn ~ttr ~cäunn ber Stricnßfaftcn bic hobbeftc IDlcuc 
cinncfü(Jrt, nicfJt of)ne ~ihcrivrurfJ her 6tiinhc. 2tntotl tJon 
\ßannluib ,utf Slat(J(olu ()attc finl ClCiueinert. hcm G:bift nad)• 
i\ll{ommcn. ':tlcr Siaitncr bon C5:ott6us f1atte ifJnt barauf feine )illinbwii(J(C fortnen.ommen. $2(nton I:JOll mannwiß fucf)tC llUll 
bic SJJlnfJlnäfte a6~ufcf)rccfen. ~arauf tJcrfuditc hie 2tmt~· 
lammet ;,u (J;iijtritt bie <J:nt~ic(JUIIA bcr IDliifJ(C allS her ~ ut:i6• 
hiftion bcs bon mannltlib unb hic S>(u!riditunn bcrief6cn an 
einem anbcrcn Drtc. \Unnnruiu cr6at bom S\.Hrfih:ftcn 1641 
eine ~ommiffion iiltt Untcrfua)Ullll her mnneiCACtt[)cit. 2{uf 
hen lBcrinJt hiefer .fumtmiHion n.16 her Stttrfiirft am 5. ':Dc• 
~cm6er 1613 hcm ~Inton uon mannluib Die <friau6ni>3, in 
S\: o p .Pa~ ein.e 5minbtnü6fc ~u crric(Jten. CIDleinari:luil. mulif. 
aus Den \Ur. <0taatsnrc6. lBanh I.) G:inc ii'6nHdJe meriiinunn 
bcs Sturfiirften uom 30. Dftoucr 16J3 an hen i)attbhnann tJon 
<rotr6us Okorn 1!r6rafJam I.Jon ~riin6crn weift hicfcn an, 
''') ~htt 20. (10.) ilJliir~ 16-12 tuttrbr her 2{mt~()OU\.lttnattlt 
0}. ~{. l.l. OhiiH6rrn annctuicfen. hcm mnton,ill~ IJ. manntuit.~ 
1~ ilJlaftcr 10 CScfJcHci Stotll, bas bicfcr tiit: bie @arnifon in 
\Ueit; lli37 ()crncnc6cn fJattc. aus bcr IDhi[}fc illtt <rott6u5 ~~~ 
erict~en. (IDlrinarhtt5. mu6L lBb. I. El. 622.) 
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'illo(tf ~mcorr bon 2ö6en bic wennenommene !llinbmü'fJie ?tU 
reftihtieren. !ffioiJtfcfJeiniiciJ 'fJatte '.:tUcf) er wie mnton bon 
mann,wit3 nicf)t l:lie hoppelte Wl:csc neoen wollen. (WI:einorbu~. 
muui. ~b. n. 6. 234.) ~ocf) einem .IBerici)t be~ mmtS'(jaul:Jt• 
mann~ ®corn 1/loraiJam b. ®rünoern au~ bem ~ofJtc 1660 
ii6cr .bie %icnftc in bcn (t{Jurf. memtern (tott6u~. meit3 unb 
6nlow na6 c~ im mmtc (tottou~ brei 9.Ra[)ImiiiJien bon 17 
®änncn unb bie mapiemtü1Jie mit 2 @ännen. ~n ber @iprce 
\uoren 4 !ille6re; ba~u lam !r.t~ ctrofle .. 6l:Jrcc!uc{Jr t[)or, ba 
tlcr (Jni'6c 6l:Jrceftrolmt nufnefJnrtcn unb burcf) eine ctrofle ~rek) 
~rcfe bott fünf %[Ji.ircn ltOU1 mci{3 nei~!luUtti-1Ct1, \uitb, eine 
IDW[Jle*) bon 3 ®ännen, ben 5)ommer unb TJo6cn Ofen ~u 
h:ei6en." ~m ~mte meit3 uefunbcn iiciJ t.Wei !llaffermü[J(cn bon 
4 ®änncn, eine 6cfJneibcmiilJic ne6ft 3 !lliltbmü6Icn. (@tJmna• 
finf6i6fiot[Jef ):). 552 n. 2251). 
!illie '[Jodi eine furfih:ftricf)c 9J1iifJie im !illerte ftunb. rerwt 
un~ ein XaufciJfontraft bOllt 23. mpti( 1662. 
Wl:artin Shiictcr. ber .\Brubet be~ ffUtternut~'6efit3et~ meter 
Sh:ii!let ?!U ~raucnborL wollte bie 6cf)mocter il.nü'[Jlc.'~'~) bie 
i\UITI mmte mei{3 ne[)Örte, als freie~ ~tfictUt Ct!uerficn. )!)er 
.Da.u.btmann ®eorn mornlJam b. ®rünoern un,b bet Stammet: 
metftcr 5)ermann ,S:I,anctc fcf)Ioffen mit ii1m einen Xaufcf)fon• 
traft. ~htf{ct bcr il.niifJie f el'6ft wcrbw il1m foinwbe ~reifJeitcn 
ii!Ucteftonben. ~r bnrf eine 6cf)neibemiifJlc aniecten mtb crfJäit 
10 ®crftcnoicrc. iebc~ bon 16 6dicffe(n ft:ei. ~r lonn ft:ei 
.\Branntluein fcf)enfen olllle .>liefe. ~ür bic l!ttr il.nii(J{e AC• 
fJödcten 2 .Dufen, 2nnbe~ IJat er weher %ienfte 1111 Ieiften nocfJ 
\ßudrt ober ~r1i11ins ;~,u entricl1ten. m:u~ ber furfiirft1idJen 
~orft criJärt er freie~ mrennfJof~. ba~ .IBauiJoh tebocf) mufl er 
laufen. !llo bic nnberen Untertonen 1ierccfJti!lt finb, foU et: 
mitncnleflc11 . bocf) '[Jat er bafür iäfJrtidJ 2 6cl1effei .t>ofer in~ 
mmt meia ?!U fiefcrn. ~Ür 4 !miefen ~o(Jit er ben ctewö'[Jn: 
lidien !miefen ~in~. CDCllfO fJnt Cl: bic ~onttiflution UOI1, ben 
oeibcn 9noiJTctännen unb bcn 2 .Dnfen monatiicf) litt entricf)ten 
unb bic ®cmcinbe•, Stircf)cn • unb 6cfJuiiaftcn ~u tracten. ~ür 
3 GJärtnct. bic ifJm llD!lCtt:dCI1 \tJcrbcn foffett, {)Ot er 15 %n(rr 
ll,MTJ bellt ~{mte mci~ ~tl ?,O[J{en Unh Olt 5)iifJnern, ~icrn. @e• 
f\Jinft. \tJa~ biefe fonft ~u Tiefern fdiulbin. litt erlenen. ~ebociJ 
*) ~n ber imüfJicnorbnunn bc~ ID1at:fnrafen ~ol)attn wirb 
6cifättfict ber itW (1555) lleUCtDOUtcn mciJ3ifcf}cn iJ.ni.i(Jfen !lC• 
bacf)t . 
'~ ':') S!)cm Wl:iiffer ?~U 6c[Jmoctro\u \tJor in ber ~rcl1cnrecl1• 
nttnct \:Jon 1627 ?.tt llnrecf)t ein Rin~ tJon 6 Xaiern anAefcM 
worben. bcr iinn nadJ bem ~ircf)eme?.cfl \:Ion 1638 wieher er• 
ftottct \ucrbcn forrte. %orott~ ift erficf)triciJ. baf:! biefe ID1üfJ{c 
friifJcr in mriuaHJänben, ttJar. 1652 am 24. il.när?! wiinfcf)t bie 
Utittcrfc'fJnft beß (totfbufer ~rcifcß, bafl bie (tontriflution bon 
bcr Ht 6cf)moctrotu einctcl.onenen il.nü'[Jie niciJt ?.utiicr6Iei'6en 
möcf)tc. .>lu bicfer .Beit mufl bie imiifJIC fcf)on fi~fu!ifcf) ne= 
wcfen fein. (@. 6t. ~h:cf). alcl:J. 56, ~r. 9.) 
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ßat er üfler hieie ®ättncr feine ~\uri~hiftion. ~ie licihcn 
~örfer (5d)monrohl unh ~cfJroln. roddie ~u bicfer IDCü[)Ie ne: 
roihmet ftttll, fJaoen i'ßm iä'f)rficfi bie ®räfien räumen ~u fJeifctt 
nenen ha~ ßerneorncfite Utecombcn~. ~ifcfiereien unb anbete 
auf her ID1ü6Ie oi~{Jer ruf)enhe ®ered!ti11feiten roerbcn i'f)m 
nucfi ~uneftanben. 
2([6 ~egen!eiitunn üficraiflt ~riincr feine mauern, @~irt: 
ncr unh mmmer in 6cabohl, Elanhohl un.b )Brunfcfiroin mit 
'l)iertften, .~infcn, mäcfitcn nacl) bem 6eineicnten Urflarium 
nefltt 06er: unh Unterncricfiten unb ben i'f)m barüficr erteilten 
2c()r6riefc·n unh !UerträAen fohlie feine ociben .Dufen, unb ba~ ~otroetf~fcim in mrunfcfJtuiA, weicfJe auf 1600 ~aicr ficrcdJnct 
lncrben. 
~anu fommen 400 %uicr linr. 400 Xaicr, wclcfie auf her 
Sl.ottwisfrfJen IDCüßfe nU meu'f)aufen fte'f)en, 500 %aler auf ~raucn.b.~rf oei feinem mruber mcter Sh:iiAer, 200 %aler auf ~ro!V!lobliern, 112 %aler auf %relicnbotf unh ha~ !Uer: 
fbrcrfJen, wenn einer non. hicfcn morten au~fiele, mit [ein~m 
nnn~ren !Uermö(len, hie EidJntO(Ier IDCi.ifJfe cinAefrfJfoffen, etn: 
i\U~etcn. :taAeAen .hl.erben i'f)m alfe Qaften, hie [onft auf ber 
IDCit'fJfe Ae'flaftet, Rmten, märfJte, :tienftnefh, bu~ IDCaftAeib 
von ber ID1a6Tmii'f)1e, ba~ 6cfJocf mrettcr unb bcr ,Dunb non 
ber @5c6ncibemiiljle, 4 Siefcnmai"[djcffci, ber Sl'rugatn~ uom 
mrnu.en. unb 6rfJanfe Aänniicfi ertaffen fÜr Stinb unb ~mbe~· 
tinher. nur ha~ merfaufßred}t macfit ftcfi ber Shlrfiirft au~. ~ie U~te~(lerjdite .. hlerben i'f)m aucfi, fo roeit ha~ ®~unhftii.cf 
emnefmhtnt tft, uoertra(len, Jr. m. für ertabbte ~te'fle, btc 
mbbeTintionßinftan;\ ift buß mmt \ßei5. hie ~rimina(farfJcn 
ne(Jen an ben .Denn .i)aubtmann. - ~er ~tfürft !uar mit 
!lieicm vermutntionB ([ontrnft 0ufrieben unb conftrmirte iljn 
am 7. ~ un 1662. - (~k)mnnfiafoi6Iiot'f)ef b. 552 n. 2'251, 
mor. 2.) 
~m .\aflre 1G65 lirannte hie IDCiiiJ(e ~ru @)cfJmoarow fantt 
hen bnnu r:tefJöriAen @ebäu.ben nieher. ~a~ ~euer war hurcfi 
UnnorfidJtir:tfeit eine~ m:mt~untert.men entftanhen, tuic IDCadin 
Si:tÜAer in feinem mittr:tcfuc{J an hcn ~urfiirften. bom 1 . Of~ 
to6er 1666 anAiflt. @;r trur:t auf @;deicfiterunA feiner 2a11e 
an. batauf hlurhe i'f)m bie ~ontriliution auf 3 ~afJr erinffcn. 
~n feiner 6ubpllf cm ben Shlrfürften liat er um ~Infl non 
160 Xnfern .~infen unh 15 %nlern, 'l)ienftAelhern iä(Jrlid> fo~ 
luie her stontrioution für 2 cinr:telirannte unh harum fiir i(Jn 
nut}(ofe IDCiifJinän(le, '.:tUdJ um ®e!näf)rlln(l non 3 6cfiocf matt• 
IJof~ nu~ hen furfüritiicfJen ~orftcn ~um murlinu her IDCi.iiJ(C. 
2tm 8. ID1är11 1667 fJatten mäte unll ~ammermeifter her mcu: 
märfifa)Cll UtcnictUll(l iif>er bie mittfcfiri,ft ;\U Oefinbcn. 6ie 
frfJfur:ten hem ~rfürftcn nor. bem ~Mtfteiler .~infen unh 
'!lienftr:tclb nur auf eine ficftimmte Reit JrU ednffcn unh hn~ 
mauf)ofi\ Jrlt neraflfolaen. ({5~. 6t. m. Ute.P. 56, mr. 38.) 
'l)ic IDCi.ifJ(en her .i)errfrfJaft ~ottlitt~ (Jatten fc'fJon. feit 
~alJrcn nic'fJt mefJr bie @;innaf)mcn ncfiracfit, hie fie nnc{J bcr 
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.Bafii her imnTJinäfte '[Jättcn fitinnen müffen. 9~acb ben bor, 
fJanhenen 2iftcn, wurben bon Xrinitatis 1660 bis 1664 ne• 
mnfJicn : m!ei~en 7 rotaHer !.l 6cfJerrei ~ ffion nen 186 rotalter 
3 6d)effe!. !BeicfJutt 16 ID~altcr, 1 GdJeffei, ein ~Hcrtel; .f>arer 
uon ffieminismc ois Xrinitatts 1664 2 rotartet 4 6dJeffei 
3 miede(. Crotü(Jlenorbnunn bon 1665.) 
~ic furfiititricfJen rotiifJfett 1.u ~iirftenh.Htlbe bcr~cid)nctctt 
in herfc(flcn .Bcit me'fJr rota!J(nut unh ficrcrtcn fJö(Jere G:rträne 
mit inter nerinncrcn ,Ra(}I bon rotaTJlnäften. ~ie rotüfJ!Ctt• ~n,trabcn her (1ottoufcr 6tnbtmii'[Jie [Jatten ftdJ fonnr mit 
ichem ~a(}rc betrinncrt unb waren bon 50 rotalter 1661 auf 
3fl rotalter 8 6dJeffei 1664 1.Utiiclnennnnen. ~ie JBerfinifd>C 
Stnmmcr tedJnctc auf iehcn 9J1a'fJlnaft 4 !rottliuicr €5dtcffcl 
iäfrdid)Clt merornttd). ·hnbon 8 ID1ef3cn j;Ut hoilbCitcn ID1et3c; 
bon hcnen, bie hic Sttiensmet3e in nraniß auf hem Qanhe na~cn. nur 4 rote~en bto Stobt. has 6d)rot• unh !Brnnnt~ 
nmnlorn nicfJt mitacrecfJnet. unh bernnfcfJ[ante bctt G:rttan 
her rot~i'fJien in bet 6tnbt auf 100 9J1nitet Stont iä'Qdid}. mud} 
nntte ftdJ bie 6tnbt iiocr ben I1iefinen IDtüUer '6efd}werl. bet 
ein 'fJö(Jeres 9J1alJineih cinforberte unb neue 9J1nf'te ci11:•efiifrct 'fJa~e. ~nrum fnnben fid1 nm 5. ~anunr 1665 her 06cr'6of~ 
met!tet unb imiiTJienlJnUilhn,mn Qnd}nrias ~riehrid} bon ®öt3 
!lnb her mrouinnhletwarter meter S\'tiiner (Jier 1,Ur Unter, 
1udiunn bcr 9J1iflftänhe ein. (Eie lieflen, fid) hie alten ~ofumcnte ~odcncn. examinierten hic 1.u ben 9J1iiiJien bcrorbneten '!lör= 
rer. ber~eidin.eten hie IDla6Inäfte. unterfudJtcn has !Brau= unb ~a6Iwert. bte mmtsfü6runn her liei ben 9J1üL)Ien flcfd)äftinten 
'OCamtcn Unh nefa·natcn ?,U fofaen.bcn G;rncflniffen. bie in bet: ~~ b20f ...l'.~nnuar 1665 aufncftenten IDlü()Icnorhnunn i'(Jren .;~~te er u,Iact fnnhen 
Wl:ü 6 flu ede." 
~· .. 6cine (1lj. ~urdJL (J,lflcn ai'liicr ein fd)öncs unb ne= ~dito.m0h.cs. ima!Jfwcrcl unb neiJöret hn~ ~Im6t ~ottfnts mit .b~r .~Utts tchon n.ad1 her Weumäd ffienlerunn mtt her mbmtm: ~~tif'fon her Oconomic nadi her· .!8ed. Statmnct, unb feqnb bie 
~..rt~;t J en nod1 ni!c in onufidien m3iirbcn unl:l nuten 6tanbe. ~et her 6tnht '6efinbcn fidJ 2 mlü(Jfen. bie ~orhct IDlii(Jfe mit 
uem Wl:nTtJnnnne uon 4 @änaen,. bie .Dintct IDtü'fJie 1Hmelicn 
n6on 6 ~änncn lleoft l.WO .f}itfcftnmpfcn, WOAU hic 6tnbt !rott~ )16 nnt bcn 4 miertcin wie nudi bes ffiaf1ts }Uorft,lbt. fo ane 
bte bouiJeite ime~c*) neflen. 6anbon1 unh iflcihe .!BrunfdJiuinfdJe 
*) '!lie boiJl:Jefte 9J1ei\C nhct: S\!ticnsmci;e ltlat eine mona6e, ltlelc{)~ her rrroflc Stttrfiirft burdJ hen Qanbtani.he~cfl bon 1653 
nfs ftrinhine moetetDC Cittctcfii'f!tt ()attc. }Uon hem i\Unt .!8t:OUCl1 
unb !Baden in bie IDhifJie ~um 9J1a6fcn, ncorad}ten ®ctreihe 
lJntten bie mrrbffiditctcn nullet bet otbentiidicn IDleac bon 
einem 6d}effe(. her G:rflmciie. hie ais G:ntfdJäbinunn für bic .!Bcnut~uno her rotii(Jlc ·,mnefclJen ruurbc. nod1 eine 9J1etle. hic 
lricnsmctlc 1.u nelien. hercn G:rh:äne für l:lcn UntetTJaft ber ~ntlllJrn liei\. i\Ut }Uctl.lrobinntierunn i:>cr imaoa~ine unb 
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@emeinen, ais JSrunfd)roin aurn JBercte. }BrunflfJitlict in bcr 
@affen~ fo ~ur alittctfdJaft nefJöten, ctclien ifJre S\'rien~meae auf 
bcm .s!anbe in ctranis iuo?.u 12 ~ötfet alS ~U(Jto, ~iffen, 
eltrieforo. J~a[)foro, 6d1mcllltli\3, 6dnboltl, ~öflfltinf. 6tJiolu. 
Wetahorf. ~erben, ensilolv unb }Briefen." 
2. ..~ie ID1adntaf•Wii6Ie ift ein nut micrtebueacs bott 
bcr 6tabt, fo ancfJ in 2 Wii[)len befte[Jet. icbe bon 2 ®än.nen, 
ltloflei aud} 2 .!)irfcftamilfen. .Bu biefen ID'liifJ[cn finb AC' 
tuicbmct bie morftobt Ofh:oro unb 11 ~örfer, JSrnnia. stief~, 
bufd}, ~finßia, ~i)ffend)cn, ~(l(Jfi\3, ma~oltl, 5\'uncr_i:~borr. 
6trö'6i\3, IDOicfer~borf. i)änd)en unb S\'olfltlt\3." - - ~ol h,te bon 
Oitroltl in her näfJeten 6tabtmül)~e ma(Jicn, Ioftcn md~t~n, 
ioll bic WorfnrafenmüfJle burd) cm anbcr ~orf entid)abtnt 
ltlerben. 
3 ... ~ie .\tut3ebmcfid1c IDtiifile ift eine nute ljalfle ID1el)fe 
l1on ber <;tabt ($;ottfius ncfcncn (ba~!uifcfJen bes Utat(Js ID'lülj(c 
bon 3 ®änncn unb eine 6cfJHCibemü(J(c im ~orfc ilJ1aMoro, 
~u locfdicr ID1iifJlcn cin~in unb allein bas ~orf ID'labioltJ ne' 
itlicbmet), fJot 3 ®änne unb 4 .Dirfeftamilfen. ~ie ~ötfer 
sta[Jren, QeutfJen. ~t\utenborf. Qauflsborf, ~ricfcfJJti\3, C1omil ' 
tenborf unb SiafJfef nef}öten ~u biefer WiifJie. ~rauenbori 
!uill T.ltlat ljier nicfJt ma(Jien. foll aller butdJ ben i)auptmann 
bmlfJ i~roannsmittei ba;~.u anaefJniten iuerben." 
4. (munft 54.) .. ~eim &mte C1ottbus fiefi·nnct fidj audj 
eine mnbicrmüfJic. bicfcl6c ni6t 160 XaCer iä(JriidJ Ci5rtran . 
5. ~ie Qo[)mii(}Ie bei ber Stobt 'f).16en bie eld)uftet unb 
~cif!ncr6er "ufammcn. mon ber ~alfmii6fe ctelicn hie m3eiü · 
acr6et: 6 Xafer unb 12 Xoier 12 nr. bon bcn ~cifHICtller• unb 
m3afcfJ()äufcrn. bie 6d1nftct aelien 1\U ber Qo6~ unh ~arf• 
mii(Jic nur 4 Xaier !) ctt:., bafiir ()aoen fie bic ID'liifJ{e in 6au• 
IidJem ~efen ;~,u et:l-,arte.n. ~ie Xucf)madJCt ' ~o(fmü(J{C nif.Jt 
nad) Xücliern. fie (Jot bon Xrinitotis 1663 6is 1664 !) S":lllrr 
20 nr. ac6rad)t. 
~ct G;rtmn bcr 6dincibemii[)fe ift fd)lumtfcnb, (Jicr ltlitb 
nodJ 6dmitt unb ~llen ac~a(Jlt, im reUten ~a()re 6racf)tc fic 
3-! %a(er 9 nr. 6 mfn. mtf!cr bem, ltlnß bas llimt ~11 fcin,en 
cinncn JSoutcn in hcn &mtßmii6Ien, im 6d1foffe unb bcn 
:tcidien fdittitt. ~er menfionariuß '!>auib ID'lcncfe (Jot bos 
9tcd>t. eine neroiffe ~(n~a6I JSföcfe i'\U ben ®cliiiuhen bes ~(mteil 
elt1fohJ frei fdmeiben ~u laffen." 
~cftunnen bien,cn folltc. UrfbriinniidJ war !.liefe &Uaalic nur 
fiir 5\'tienß?,eitcn qebociJt. ~a alict bcr arof!c Sl'urfürft ho~ 
fte[)enbc .\:1cer cinfii(Jrtc. ltlurbc fie in bcr ~o(nc ctlldJ in ~tic : 
bcns;\eitcn cr(Jo6cn, 6is man fie rocncn bet· I:Jie(facfJen ID1if:l• 
ftiinbe 6ei bcr ~innaf1me ollnemein burcb ~erb n1Höftc. ~n 
C1ott6uß ttJUtbc butcfJ eine flcfonberc Sl'AL merotbnunn hic 
~ricnsmcl~c oom l. ~llnuar 171 a6, hic Ci5tfime(3e bom 
17. ID1är~ 171 in ~erb umneroanbert. 
*1 peo io ~!tll», ~1ortJt; oljo pen ional'iu - I,J.liidjtcr. 
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~ie ~mt~fiiliruna ber ID1üiJienmeifter unb ins6efol1'bere 
bie bes €5tabtmüUer~ ?~eiJ:tte eine g{eifJe bon UnreaelmäfüA= 
leiten. .BunädJft f)ntten bie ID1üiier bon bem S)afer. ber in 
bie ID1üfJie ~um Rerfieinem aebrnd1t \tJorben ruar, bie bem 
~urfürften ~ufteoenbe ID1cae aenommcn; ba nämiidJ in ber 
ID1ii1Jlcnoibnuna bes ID1arfQrafen ~o'f!nnn ber .Dnfer ·nidJt er= 
!tJä[Jnt \tJnr. flotten fie \tJie i[Jre moraänaer ben S)nfer für 
fidJ herliraudJt. mcminiscere 1664 luar ber .Dnfer ~um etftcn 
ID1nle IicrcdJnct luorbcn. unb her €5tabhniiUer \tJutbe anae= 
fJnlten. bon her .Beit fcin,er llfnfteiiuna an liis 1664. ben ber= 
untl:euten .Dnfet ;\U erfetlen. 
mon bcm €5d)rotforn üntten bic ID1üfJienmeifter elienfafiS 
bon bcn ID1a6Iaäftcn einen Xeif für ifmn }Seifaftcn acnomme11, 
mnnciJc unaufaefdJnittenc ID1etJr lJin~uaetan. uttb biefem ~e= 
mifdJ ben 9Camen .. mc·fciJutlt" aeaeben. ~er €5tabtmiiUet ac= 
fn:nudJtc. \tJie er edTättc. bicfcn }Scfcliubt bei ber @5dinrfuna 
bes €5teins unb ~ur ID1äftuna ber €5clirucine. ruofür er iiifJriid) 
80 Xaler ID1aftaelb abfiii}tClt miif1tC. ~ür ieben ID1a6Iaana 
IJatte er aUcrbinas 8 Xnler ~u entrici1ten. mtb ba bie ID1il!Jle 
10 ~änae 6efaf~. ftimmte bns ID1aftaelb uon 80 Xafcrn,; allein 
bafür oatte er ~nfbtudi auf bas €5taub= unb murme[JI, 
lucfdJes in bct ID1ii'f!fc umf)ex:ftiebt. llludi fJierliei \tJurbcn Iic= 
triiaerifdJe ID1afmafJmen ber ID1iiUcr aufctebccrt. ~n bet ~J1ad= 
ArafenntiifJle [Jattc nämtidJ bet ID1iiller l:nttd} mcr6rciterttnA 
ller .. ~aueUe '.lm }Beutel" mit ~arauf{caen uon }Brettern eine 
unae\tJöfmliclic ID1cnoe bon €5tnuomefJ( enicrt. ~urdi täafidic 
g{ctJifioncn bcr 'furfiirftlidJen }Beamten forrte tünftia biefen 
Uc6efftänben boraebeuat werben. }Sei eiaiaen IDäiUern \tJat 
nudJ ein '[JeimiidJet ID1etlMtcn entbecrt luorben, ben bie ID1iiiier 
;;u i6rcm mortcii ttnb "um 9CacT1tcii be~ ~mfiirften ucfdJicrten. }Sei \tJem Wnftia ein f)eimiidicr ID1cMaften ncftmben \tJurbc, 
brr foatr einen ober einen '[Jallien Xaa am .Dnf~eifen ae~ 
fdJfoffcn am mranaer fteiJcn. 
~er ID1iiT1IenmeiFtcr in ber €5tabt eriJicrt fcin,cn aditen 
%eil (in her ID1nrfarafenmiifJic unb ~utlc'6uramül1Ie ben fünf= 
tcn) uom ID1ni~. fulrn, €5dn:ot unb ,l)afer bes Sl:urfiirftcn. b. 6. 
non bcm. lua~ bei her einfacfJCn ober @r'6mct\c cintam. unb 
bann nodJ 6 mfa. ID1ar,racib fiit hcn €5dJeffci }Berliner ID1afi. (2 .SSetfiner €5cfJeffei Iunten ;.t.iemiicli 1 <rottbufcr 6d1effcD. 
:l)ic IDhiiicr IJnttcn abrt bns bobi.Jelte ID1niJTaefb acnommen. 
~ic lUIItben anetcluicfcn . nur 6 \ßfQ. Ullllt @:ldieffer moaaen. 
5ffici~en nnb .Dafer. uom €5dirotlorn 3 \ßfa .. bom ID1af11 4 9?öfici }Bier unb 1 ctt. nebft 2 9Cöfleltt fiir bcn ID1ai~fneclit ~lt nrf'inten. 
Ru\1.Jiher'6anblnnaen foi!ten mit 2 @ufben unb im ~ieber= 
6oiuna~fnUe mit .Daft '6cftraft \tJrrben. 
}Si~fJer ruar in ben ID1ii11Icn, bic Sl:ontroiie burdi ~crli= 
f1öfnet aefii6tt ruorben. }Sei mcoifion berfellien fterrte fidi 
'6crmt~, bafl eimernc ~örfcr (lliurns, €5dior'6us. ~aiiindien, 
stiebt= uttb ~rofi=Of~niaf) anr feine €5töcre in her ID1arf= 
nrarenmiir1Ie anaefJänat IJattcn; c'6enfo '6eftanb eine aroftc 
'!liffcren~ ~\tJifrlien ben ~er6'6öi~ern uab ber &usmetwna bes 
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illleafaften~. ~n ber 6tabtmü()(e waren non ~ruci~ lii~ 
2uciae 1664 7 illlalter 2 6dicffc( 12 9Re~en nidit aufaeicflnitten, 
in l:ler illlarlnrafenmü()fe 8 6dieffei 3 miettel 3 illlet;en.. unb 
ber ShU3c6urqer IDüiUer hatte untJereibiate 2eute in ;!)icnft 
ncnommen, bte fidi ()atten heftedien laffen. ;!)arum fc.t)tcn 
bie !1ommiffarien feft. baf:! alle illlii(J(6urfcflcn in ~il:l unb 
mffimt nenommen werben fofltcn. DfJII,C morwiffen bes 
.I)autJtmanns unl:l ~aftner~ foUtc nicmanb entfaffen toerbcn. 
~ür l:lic 9Rarfarafen' unb Stut;e6rucffc{Je 9Rii1Jfe lnurben 
bie ~er6fJöi~er 6eilie(Jaiten. in ber 6tabt alier l:lurdi müfJicn ' 
~ctte{ erfct\t. 
~e nadi her m.rt l:ler merrocnhuna bc~ m1a()Igutes wurhen 
berfdiiebene .Bettel ausacac·6en. für ®erften' unb ~ei"enmal~. 
mrotlorn. 6cbrotforn. mranntweinfa)rot unl:l S)afer. Rum 
.Biefcmeiiter rourl:le her 6tu6Ifmrci6er ~oflunn .ID1iiller lie• 
fteUt mit einem iä6ditf)en ®e()a(t non ~ott6ufer 6dieffe(n,. 
'.l)iefer hatte an bie mraulierecflthüen bic .Biefenettel, h. lj. 
Ouittunaen ü6er bie erieate .Bleie ~u ber.:tlifolgen. mon einem 
fJal6en ~einenfJrauen (16 6cf)effel lt. illlaf:!) 6etrua bic Riefe 
liis 1664 2 Xaler 12 ar., l:la~u 1 ar. m:urae!h anftatt eincg mc• 
tJerfes in fpecie. '!la a6er bie meumärtifc'()en 6tänhc 1664 
in eine ~r()ö()un,n non 1 nr. pro 6cfleffe[ einaewillint ()atten, 
unh bie ~mpoftfaffe 1 %aler 12 nr. crf)ielt. oeHeren ficfl bie 
®efamtfoften auf 4 :tafer 17 nr. m:ur ®erftenmaln famen 
für eir. flul6es ®e6r:äu urfprünaficfl 1 :tnler 12 nr.. 1 ar. 
~ufaclb, 1 Qt. ~rLJÖ()unn pro 6cf)effel, 11~ :taier ~ur .\nt' 
iJoftfnffe, *) 6umma 3 Xafer 17 Qt. 
mon ben .Biefeeinnaf)men OC?.OA ber m1aniftrat iäiJt:Iitf> 
210 %aler auf ®runb einer ~onation heß 9Rartnrafen ~o()ann, 
hie 1\Ut mcfo(hunll her mrehiQCt bCrrocnhet wet:ben follte. 
~icnstaas unb ~rcituas waren .Biefetaae für hie müraer her 
6taht, bie 2nnhliewoimer {Jatten ha~ ffiecflt. ieber~eit einen 
.Biefc1rettef ~u löfen. 58is()cr war für bag mrannttue.\nfdJ~ot 
feine .Biefe lierecflnet worben. ieher mrenner ()atte fitr eme 
mranntl'tleinfJfafc 2% %afer ae;,a()It . .minftia follte aud} baß 
mrannhneinjd}rot 6erec'()net unb bon iel:lem 6mcffel 2 m1e~en 
neaelien werben . 
• But ~ecfunA alter 6tubtimulben fotnie l!Ur iSeftreitunQ 
ber j.ßrol!effe her 6tabt unh mraucrfdJaft '()attc man im 
17. ~a()r()unbcrt auf bas l8icr eine ftäbtifd}e inbirefte Steuer 
ncleJlt. roefd)c mit her .Bicfe beß Sl:ur~rften 1\ttaleidJ e)ttriditet 
ttJUrbe unb ~miJoft ()ief:!. :trosbem btc ~ml:loftfaffe etaentltdi 
eint ~affe bet mrauerftf>aft lt!at, \UUtbc fie. I:J0111 mat bC~' 
waltet. , ~amit n.un her mut non iebcm .BtefefaU . ~ennhtt~ 
er6ie1t, muf:!te her .Biefc~cttef beß .Bicfemeifters ~etm lRnti3~ 
mitniieb m1id)el ®abeaaft ncnen einen anbeten !l!etcfilautenbcn 
.Bettel umaetaufdit 1nerbcn. ;!)icfer .Bettel war hcm ~aftncr 
*) Ue6er bie ~mpoftfaffe tJeraL meine nädJitc mufJallb' 
ftma ü6er ba~ (tottOufer mier. 
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ID1arcus .!Biefenborf lJOr?~ulecten, ber bafiir einen nebrucften 
Jlefttei nafi, hleidicr bom ID1iifJ{enfdirei'6er ~oliann .!BätSlelbt 
ctc tempert un,b in hie !Reaifter cinnetranen wurbe. ID1it bem 
aeftempeftcn JMtci '6can6 fidi her ID1alilnaft i\Ut 9Jlii~Ie. 91acf)= 
bem her ID1iiTJienmeiftcr ober fein !:Jcrcibeter Stncdit baß ID1alii= nu~ mit bem J~ettel !:Jerctiidicn unb riditict '6efunben IJatte, 
pal1m er baß bem Sturfiirftcn i11Ufte6enbe ~cfäiie unb ftecfte ~!:1 i~ettcl in bie breifndJ berfdiioffene eifcrne ßabe ober 
'<JL!.dife. !nun erft burfte her ID1ai1taaft baß ID1aliTaut auf= 
fdJUtten. elonna&enbs luurben bie J~ettei bem Staftcn cnt= 
no\nnten unb mit !Jen !Reniftem beß J~iefemeifters unb ID1üTJ• 
Ie.nfdirei&erß beraHdien. :tlie !Ren·ifter 'uaren fo .madcnt. ba\3 
mdit nur bie ID1alilctäfte. .!Beamte. moei. bie 4 ~Hertei her 
eltnbt. bie morftäbte unb ~orrfdiaften in ilirem Q3croraudj 
fontroiiiert werben lonntcn, fonbern. audi . ban bafiei bie Q3er= 
tnenbunn bes ID1aiiinutes. ~etiten= unb !ffiei~enmab . .!Brot= ~rn, .eldirotlorn, .!Brannhurinfdirot unb S:)afer, erfiditlidi mar. 
-uafiet hlurbe nod) ein Unterfdiicb ii!Wifd)en ~rfime5en=, Strieas= fl!C~en unb ~rei~ettein aemadit. ~en !ffieii\en il! . .!8. lon;nten ht~ .!Bäcfer oTme mfinafie m.llilcn Toffen. ID1üulenfdirei'6er unb -~tefemeifter l)ntten ilJre !Redinunnen monntridi, uierteiiälididi 
unb iä'6didj burdi bcn S:)auptmann an ben ()6erliofmeifter 
bon ~öe mit allen ~innaf)me'6eienen ein~ureidien. 
~ür hie einfadie unb Strienßmet\e waren nefonberte ID1cf3= 
raften. aufAcfteiit. efienfo fiir ba~ ~orn . weftfies bie .!Bauern 
fii!:Jon bcm. wa~ ftc nidit nta'lirten. bon ifJt:cm mohcn. 4 ID1e~.rn r icbe !ßerro·n. ~u aefien liatten. ~eher ID1earaften unb bie 
ßettcUabe waren breifadi berfdJioffen. ~er ~aftner, ID1ü6f1•n, ~rei&cr' unb ID1iil;Ienmeifter berhlaf!rten ie rinen eldifilfiei. 
~er ID?iif!fenmeifter war fiir ben ~nliait be~ ID1afntaften.ß ber= 
anthlottridJ. mn einem fieftimmten %aae WUtben bie ID1e5' 
laft_en rein ausnemeht. eltimmte her ~niJa~t nidit mit b~.n ~uli!en~c.~tein unb ~cr&IJöf~ern . .fo w.urbe em Uefierman fur ue~. Shtrfitrften bercmnalimt. fiet ID1m,berm·un t:nttflte her 
IDluiicr lln~ ~ef!fenbe crfc13en, bafür burfte er femc Stnedite 
liaftpffiditin mndicn. .!Bei bcr mefdiicfunn bes ID1enlaftens 
fultte her 9JliifJienmeiftcr ben ethla auf bem Sl'aften fifeifienben "~cft liincin.,ufenen, bamit er nidit. wie liißfJer hen S:)ülin,ern 
unb %aufien illltnt ~rane biene. madi !Beiß war bie .i)ä[fte 
beß ~t~aAeß her ID1ü{Jfen nU liefern. ~llnU l}'utten bi~ fi.eiben [l.U~hlarhaen ID1iif1fen !Jen ;'iinfJart beß ID1eafaftens mrt tliren 
>Udifen unb !ßferben n,adi <rotf6u~ nU fdiaffen. S:)afer unb 
eldJrotlorn folite ber !ßeitJer mro!:Jiantberhlaltet i~!Ut ~litte' 
Iunn bcr !l!ferbe, bie '&eim S:)odiofen*) tätict hlaren, !:Jemen= 
~en, baß reine Sl'orn aber im IDl'aaail!itt auffpeidiern. ~amit 
111 hcm .!Betrieb bcr ID1it6te 1cine Unterfirec'6una eintrat. {)atte 
her ID1ülilenmeifter ein neue~ %rie&rab fiereit i~!U 'finiten. ~ür 
*) ~er S:>odiofen ·'6efanb ftcf) auf bem ~ifenlJüttenitletl 
am S:>ammemta&cn. 
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1cl:len unneftembeiten J~ette( im RetteHaften ~a()Ite er 12 nr. 
6trafe. ebenfo für ieben fc()Ienbcn. 10 %a(er mußte er er• 
Irnen, wenn man i(Jm nadJweifctt Ionnte, bafl er lJeimiiaJ pe• 
ma(J(en fJatte. ber mliifJ(enidJreibcr cr(Jieit butJon qua • hl pars 
= l:len tJierten ~eiL 
'!liefe~ ~lmt war bura1 bie ommtf!are neu ringetic{}tet 
luotbcn. '!ler mlii(Jlcnfc{Jrcibcr foUte aUrin tJon 6. (1(). '!lurdJ~ (audJt bebcnbircn unb bei einet ~(nffanc niaJt unnc[}ört tJet~ 
urtcift werben. '!lic G:rfiiflunn feiner \ßf(icf)t wurbe i(Jm be~ 
ionber~ ans .Dctll ncicnt. '!lcr .Dau~tmann rom:lle angetuiefen, 
riir i6n eine ~o(Jnunn ()er~urid)ten. bi~ llafJin. ltlurbc ibm ein 
Stabinctt in ber mlii(Jlc ai~ 6cf)rci6ftubc urtll bie Q3ahftu6e be~ 
IDiiiUers ai~ 6aJlnffht6e einncridJtet. 
'!lie 6tcUe bes f>i~()erincn mliifJienl:lontcs tuurbe nicf)t mc1Jt 
bcfeM. '!let 2anhreuter mlartin ~raf>oltl luurbe 1\Unt Wliiblen, 
bereutet f>citcat mit ber ~urnabc, hie außroärtinen mlü()Icn :t.tt 
bc.lufftnJtincn. iebocf) folltc er ftcf) hes %rintcns cn.t()alten. -
6eine • nfh:u'ftion ift am 15. ~ebruar 1665 außnefetiint, in 
bericlbcn ()eiflt er mlartin ~raflein (~nL 6t. ~raJ. ßlen. 56, 
91r. 3R). 
'!lie 9J1ii()fenorbnuno cnt'Qäit audi aUnemeinc unll fle, 
fon,here morfaJtiften für b1e mla()Tnäfte. 
'!lic mla(J(Oäftc mafJ(cn fiit QCll>ÖfJnfirfJ naa) ber ßlei(Jen~ 
fufgc, bie uom ~anbc uor bcnctt nu~ bcr @itabt. $er ofjne 
Jkttef l~Ur mlii()(e fommt. tJeriiert ~orn, \l3ferb Uttll ~anen 
unb mufl fiir ieben 6d1effcl nodi 4 ....,oicr 6trafe ~a{Jlcn. 
6cf)imbfen unh 6dimä()cn ift in her ID1iifJic nidJt neftattet; lucr 
es llennoa) tut, tommt an hell \l3ranner tlllh roirh, ll>Cilll er 
mlittrf ()at. ttlld) erfolnter ~&bitte mit 3 ff. bcftraft. • eber 
~.l.Ra6lnnft ift fiir bic .Danbhmncn feines ~cfinhcs bctantluort~ 
!idi unb berfäflt llcn ncrehten 6trafcn, rocnn lln6iciflc bcn ne~ Qebcnen j}JorfcfJriftcn MliUihcr ()anhc(t. ~0d1 ()at llas ~cfini:lc 
bcr ,f)crrfcfJ.lft für jcl:len 6dJnllen -\11 (Jaftcn. 
'1)ic mlün(cn werben im 6ommer bon aflcnb~ V llfJr fliß 
morncn6 4. 5. 6 U()r. im ~inter bon, aflenh~ llfJr bi6 
rnororns 7 U6r neirfJ!offcn. ~rr notluenllin in her mndJt 
mnflfcn mnfl. fJnt es bcm ID1ii[)(cnfrf!rci6cr ~u mcibcn. ~cnn 
ein ID1abfnnit obne Stcnntniß bcs mliifJfcnfdmibcrs ;~,ur 9lacfJt~ 
~eit mit mlc(J( bie mliifJfe beriänt, muft ber mlü()Tcnmciftcr 
2 f{. ~trnfr ~nfJfcn. '!Iai~ 9Jlii6Icntor flfeif:lt nnd1tt~ ncfnJfoffrn 
bcr ID1aoiftrat fJnt hafiir ~u forncn. 6onnt.lqs llarf nicmmth 
in bie mliinfe 6incin~ nod1 T!innusfa6rcn. '!)ic furfiiritfidJcn 
~eamtcn 6ntten, menn jic mafJ(cn laffen mofltcn, rote bte 
anhcrn IDlnbfoäite .~cttc( bom J~iefc mcifter ~u löfcn. '!liefe 
mcrpffidJhmn erftrcdtc fir(J nudJ nuf bm 9JliilJ(cnmciftcr. ein 
!Beamtet ltlnr tJon her bobbcltcn ID1c(3e befreit. 
Q3i61Jcr TJ.lttcn bie IDlii(Jfcnmeiftcr bcn Q3enmtcn nctui)fc j}Jortei!c einpcräumt, tnas einer iBrfterlJUIIO ~icmlic{J ofcta) 
iafJ. 6ic 6atten für biriefflcn nid1t nur frei 6a)lncinc nc• 
mäftct. fonbem ifJncn aua> bei bcn alcbifioncn ID1afJ(l!citcn oc~ 
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!leben. hlofüt bon ben 3i'etbfJölnetn ciniae 3t'ctlien abaefdmitten 
hlorhen waren. 
'l)as eidJitlcinemäfteu für bie meamten foltlie bie utebifions~ 
malifneiten fommcn nun in ~ortfaff. 
t ~uc{J bie ~ciftfic{Jcn. .:<nfi:Jeftor, &tdJibiafonu~ unh 'l)ia~ 
lO.ItUS, fofften ebenfafls i{Jre ,qicfe entridJten. ~Ür 2 mr.lUen 
er liierten fie icbodJ hie .Bief e bom 3i'aftnct in ~erb nuri.lcf. 
(i . 'l)ie 6ctJÜSCit licfaflCil eine meannbiAUllA bon ~rci~ t.eren. (Jatten aber im Qaufe ber ;(a1Jte 16 abaebraut. o{)ne .~tefe un,b .\mi:Joft ~u aeben. 'l)ie 3t'ommif[arien laifierten 
htefcß moncdJt. bi~ her 3i'urfi.irft bies lßribilcaium confit"lllirt 6atte. 
'l)uß .Dofi:Jit.:tf aa.6 bie ~bmcse unb war bis auf 5 ID1after 
bon her 3i'riea~mese befreit. lffiaß barübet [Jinau~ aema6Ien 
ltlurhe, hlar ~u berfteuern. 
'l)em Qnnbabei ltlar berl.ioten, 9J1c[J( ~ur mei\afJ{UttA feiner ~rebitoreu in. bie 6taht i\U fii{)ren. 'l)ie Xotf)iiter her 6taht 
ttoat tcn iehen lffinacn har.:tuf IJin 6efidJtiacn. lmer eß hennodJ g.:i:. petfor 9Rc6I. [Herbe unb lmaaen unh ila6Ite für iehen 10~?erfei 4 %afer 6ttafe, ltlobon her an11eiacnbe 5Seamte, ~u6feufdJrei6er oher ID1ii[)fenmcifter. hcn 4. Xeil etfJieft. ~on_ her 3i'tieaßmcse hlar her &bei frei. bodJ munte et bon 
'VCttten,maril hie einfadJc ID1etle ael.ien . 
.. 'l)er !EädJter (i.JcnfioHnrius) ~nfi:J.:tr bon 3t'Iisinas. ID1artin ~Aer auf mricfcn, {Jatte fontraftrir.fJ einen ~reii\ettei auf 
r.. -oclieffe( ~erftenmaf?t. ~r (1atte al.icr lffiei11en maljlen laffen; ua~ foUte fiinftiA nir.fJt melir aefcliefJen. 
I:J. 3i'ummerftebto. effen, b. !l3fufJf~6trabohJ, b. _qabeitis" f~oTfen&ern etf.:tu6ten t6ren 3i'riinern . fär.fJfifclie~ jSicr -'u bcr~ u.JCnfen. '!lcr .Dnu~tmann ~U @;enftcnl.iet:A b. momb!lborf ~tattc anf feinen ~iitcrn. bic unter 6rnnhenouraiiclier ,if'lo(Jeit 
anben, jSicr liramn unh bnß .~Her UlÜlCri\O!ft nacli @;enften~ o~r~ unb Q';fJttrfar.f)fen fiilircn laffen. ~r lUllt batül.ier bom (mfftnen .Daui;Jtnwnn ~cora ~{litaf1am bon ~riinbera 1658 er~ ~Cl mt ltlorben. mci ä6nlid)en .qof!6interae6unnen foflte her 
<l.Jattl:ltmann fiinftia bic ~li. utefofution cinfJofen. 
'!let ~Itren,bator '!labih ID1eucfe ~u 6icfolu hlnr bon her ~r6 ~ ltttb Sl'rica~mcac nar.f) feinem mcrtrnn frei. ~r roate 
ftbe ~cpnoc{J ACben, aber ben mett:an fiinftiA bott feiner m:rrcnbe 
tl ~ tCL)Clt. 
~a in bet: ID1ii[Jfeuotbnunn bom 20. ;(anu.:tt 1665 mandJe lß~ntte irrtiimiidi au~acTeat luurhcn. fa'fJ fir.f> her Oberf1of~ 
metfter J~ncfJaria5 b. ~öa bctanfaflt. 2 ~aae fl:löter, am 
22. .:<anuar bon !l3eit3 au~ eine foaen.:tnnte ine6cnmüTJfen~ ~fb_nunn attffllufteacn. bie ben &nßfii(Jrunnß6cftimmunaen ber 
'VCICße unfcrer ~ane entf~ridJt. .BunädJft erflärt biefc ,j)ccficn" 
orbu.una bic im ~fmtc ~ott6uß aeitenbcn Wlanc. 2 6clieffei 
foatct\ in ~e6raudJ fein. ein .DauffcliefTci b. i. ein Ac6öuftcr 
unb et~t 6trcir.f1fr.fJeffcf. ein a!att acftrir.fJcner. 
ID1it bcm .DnuHdJeffcf luirb ba~ IDen(?. einacnommen, mit 
bem 6ttcidifcfJCffc{ llll~ACAe6cn. mei hcm Iocfcrcn ~erften~ 
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mah finb 3 .DauffcfJeffel !:tieicfJ 4 @)treicfJfcfJeffcin ~ bei bcm 
fcfJitleren lillei~enmah. bas feine }Blume not. finb 4 .!)auf~ 
fcfJeffei aleicfJ 5 @5tteicfJfcfJeffein. 84 ID1csen finb 6 @)cfJeffci 
G:ottflufer ID1afl. SDie ':Deputaten. etlialten iflr ~rn nom }Boben aiatt ab!:teftricfJen. ber .Daut>tmann l)at bas morrec{Jt, 
fein ~rn l:Jor bem ID1eMaften, ieb.ocfJ aeitric{Jen. i!JU entt>fan!:len. 
':Da her ID1aaiftrat ficfJ feffift ctboten liat, 2 ID"tet;en bom }Branntltleinforn ?.U !:le!ien, lvenn et ll,Ut eine ID1ese nom ID"taiAe 
lrll netien tiraud}te. fo ltlirb barin ncltlilli!:lt unter ber mebin~ 
auna . bafl bas }Branntltleinfotn bom 9J1ab,e !:tetrennt i!JUt 
ilJWlile nefcfJafft ltlerbe. ~n her ID1üliie ltlar eine mit bem 
mmt~eicf1en nefir<lllnte :t"6iene. bic 3 ~ottflufer @)cfJeffei !)ieft~ 
5 %'6ienen f.orrten auf ein liaifles }Btauen nerec{Jnet ltlerben. 
sr>a bie ID1ali\fäde, in ben.en mnn has ID"tain- i!JUt IDtiifJie flracfJte, 
non l:JerfcfJiellener ®röfle ltlaren, fo muthe beim m:usmeffen 
eines IJalben }Brauens ein Ueflerman non einem @)cfJeffei 
lrUrüdaeneben, bas nicfJt !:lem.:riJien ltlurbe. Ue!iermafi in 
nröficren ID1ennen forrte jehocfJ ein!:le?.O!:lert. ltlerllen. ~onnte ein 
~tauberecfJti!:lter ltlenen nrofler .Dise ober ~älte ober ltlenen 
®erb~ ober ID"tallrman!:tel nicfJt brauen. fo forrte man ifJm fein 
mecut nicfJt fcfJmäiem, fonbcrn ein macfJbrauen uerftatten. 
lffier nelrltJUn!:ten ltlar. hes mncfJts ?.U ma6Ien,. mußte flis 1rUr 
OeffnUrt!:t ber IDlüfJien am ID"tornen in ber ID"tü!)Ie biefben. 
':Der IDtii'fJienmeiftet ltlat auf hen . :teil her G:rbmeae ne~ 
fe~t ltlorben, hafür foiite er ben 8 . .f~on an ben ID1ii6Ifteinw 
1rafJien. · 
®IeicfJ baraur. nad)bem hie ID1iiliienorbnun11 bon G:ottbus 
in ~aft !:letreten ltlar, entftanh ein @ltreit 1rltlifdien ben }Bädern bon G:ottflus unh ben ID"tiifJienf>eamten. 30 ~alir 
Ian!:l fJatten bie }Bäder fein IDt.:rlii!:teih !:leneben, ltleii fie i!)re 
einenen }Beutel unb @ltride fJierten unh beim 6dJarfmaa}en 
ber @lteine ben nötinen }Befdiutt lieferten. ~eM beriannte her 
ID"tiiller bon ilJn.en haß orllnunnsmäf{ine ID1afJI!:teib. @lic 
liaten am 22. ~eliruar 1665 ben mmtsf)aut>tmann @eorn 
m:flra6am non ®rünliern, fie 'flei if}rer aLten ®ered)tigfeit unb 
.Poff effion lrU fdiüt;en. muf bes .Daut>tmanns @)cfJreiben er~ 
folgte am 18. IDlai ein ausfiilJriicfJes ID"temoriai her furfürft~ 
lidien mäte ~u ~önn foinenben ~n{Jarts: ':Der IDnilJfenmeifter 
1.u ~otffiu~ forbert bon ben }Bädern ba~ ID"taliineih nadi feiner 
• nftrultion. ':Die }Bäder in }Berfin unb G:öUn f)alten audi 
ilJre einen,en }Beutel unb @)triefe. 'Qa'flen aucfJ i{Jren eiaenen }BC'fd)eiber unb müffen bocfJ bas ID"ta6Inelb neben. sr>er ID"tii6Ien= 
fcfJreiber fann bie~ ID1.1liTaeib nicfJt f>eanft>rudien, lla er feine 
fefte }Befo[hunn ~at. SDafl baß ID"tafJiaeib non ben }Bädern 
frii6er nidJt ae1ra'Elrt ltlorben ift. fann lvoQI möniim fein, ift 
aber ein ID"tiflliraudi. her mit anbern. lr· m. her miaJtbereibi~ 
aun.n her im ID"tüfJituefen f>efdiiiftinten \Uerfonen, alilrufd)affen 
trt. ~fi bie }Bäder ben }Bcfdiutt 1rum 6tem Mb.en f!'Uen, ift 
nicfJt äiauliricfJ, anbete ma{)Ien ~ucfJ, ll:lo ber 6tem mc{Jt ane~ 
mal i{JretfJaiflen aufnef1ooen ltltrh .. - ':Darauf erfoTnte bas 
'i'Jdret beß ~rfürften l:Jom 30. IDlat 1665: ':Der .DauiJtmann 
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bon ~riin6era foU an 'ber bon bem IDhl'fJien'f)au,Ptntann ~ötlen 
edaffenen ~nftruftion. feftliaiten unb barauf ad)ten, bafl !1e 
aud} bon ben mäctern ac[Jaiten werbe, in HJeCie ltiC!lCn bes 
ma'fJiacll)cs, !Jas bic mäcfet 7!lt erle!lCll fd)ulbi!l. (~. @5t. m. 
U!e.P. 56, mr. 38.) 
SD!e boppcrtl' WCcec, wcfcuc ~tt ~corn .~!.HUh'ImßSeitcn num 
llntct:ljart be~ .Pecrc~ veroHHot morbcn mor, murbe mtter 
bcm mrllf3en Sl'urfürftett, bo baß .ljcct oudj ht ll;ricbenßneHen 
tt nter bcn 5IDaffcn ftanb, ehtc micbetfe(n:cnbc ~16aalic. &m 
10. ~lllti 16G!) ucrfiiote trril'bridj 5ID!ffjelm 011 @eor!l ~Ilira~ 
Oom uott illriittlicto: SDic boppcrtcn ID'Ic\3neföffe fjot ber IDlii'Q ~ 
Ienfdjreilicr ~.icorg !Böroc!bt bofeilift elllnllllCQnten mtb ba· 
nttt ble ~frtiUerie licbicntcn in \Uetb ;;n fJr•nfJfen. SDie DOP• 
Perten \lnctlgeföffe, bte liH'lf)er ber ~ftnt~fofh1cr eht!lenommen lj~ttc, monbetten fortan auf bett morfcf)IO!l be~ Olierfteut'r~ 
ctnttcljmcrfi of)onn i!(bom \l,lnmc[ in bie tiegßfaifc. t ·iir 
feine \lne6rorlieit cmpfill!l bcr \lnü6fenfcf)retlier in ~ottliu,g ~Je G:ntfcf)öbicrnng, meldje uorljcr bcr ~(mt~faftner fiir biefe 
"lrlieit cmpfottQCll fjatfe. (~t @5t. ~(. !ncp. 56 ~h. 38.) madj 
G':tloß ber IDlüfjfctlorbnnnn ltlurbc bcr IDlüljfennmonq liefon• 
bcr,g fdjnrf lieadjtet. ~in ~attct au~ G:idjoro, bet auf ber 
IDhifjie oll ~ottlitt~ 0u maljfcu fdj1tlbi!l mor, fjotte a1tf .Pmt~ ~(bunt uo1t 2ölienfi Miiljfe oemal)Tcn, n1ot: bort uom "9Jlül)len~ 
'licretttu" getroffen morbcn, llct: Him baß IDlefjl a'linenommcn 
ljattc. ·POIIfi ~{Dom UOit ~öfJcn noljm ouer miebemm baß 
\lncfj{ bem ft1Uifjlctt6ereltcr fort, mtb n ttlt cutftanll eht €5trl'it, 
Dem erft bcr Stm·fütft am 26. ~fpril 1668 ein G:nDc mocf)en 
ntuntc. (()}. e>t. ~L 9tcp. 56 Wr. 38.) 
Um btcjdlic 3dt fragte bcr IDliifjfcmncijtet B'ocoli ie~fc 
i\tt ~ottliu~ iif1cr bie ~iicfet:, bic tlle~:tcn G:tlegunn bet 6 \l.lfn. 
mdjt tlltD IDloOiodb f!lr trbt'n @)djcffcl 5IDcinett ober lnoqoett 
ttldjt "parieren" tuorrteu. ~er Sturfiirft uerfüRtc om 28. &priT, 
bafl bie ~iicfct ble 6 \l.lhJ. 0afjlcn foHtcn. 
~ag ßkfjclmc @51aatfiordjiu eutfjört einen ltwcrfdjioofi• G:~:traft au.ß bcr 9fmt~rccljnult!l bc~ ~Tmtefi <ll1ttliuB uon ~rinitattfi 1668 lilfi ~l·initatlfi 1669. (lnep. fi6 9h. 2.) ~n 
G':htttafJmcu nnfi ben IDHlljfw werbcu in btcfem !BoranfdjTaoe 
gefdjött 1mb ftcljeu ucr,)ctdjmt: 
\l.lcttfion uon bct \l.lnviennil6Te 
!Bott fremtibcn 5.fficiflncrfwrn ~~ou ber 5IDeif3ocrliermiiljfe 
ß.>eridjtß•, Sorr. ltnb IDlüljfenftrofen 
Sl::udjmadjer 5IDalfmüfjie lt~or uedou ftcn 5IDct0cn 
mor uerf. monneu 
!Bor 5.ffieinemnoi~ 
!Bor .\lnter 
IDlaftncTbcr t1on bem IDUHfcr 
!Bor S'tapfjö11e uon bem illliiffet 
160 ~afet 
!l 
12 
2 
8 
60 
1000 
400 
40 
89 
9 
" 
II 
II 
II 
12 6>t. 
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.. ~n ~~~~gaben werben uorau~fidjtlidj erforbett: 
~~! r ben .!llia[ietbau an ber @5tabtmü6fe 230 stalcr ~ur bte abgebrannte IDlnrfornfenmüljfe 230 " 
iljr ~orberljnu~ 11 0 
~iir ille Stutle'6urocr IDlüljfc 36 ~iir bte llJnpiermüf)(e 40 " 
~i!r mebarntur nm arofleu 6.btee\t1e1Jr 50 
'iJin: :Jlepnratur ber @5djnclbrmülj[e 30 " 
ir~r bie .!lliofmung bc~ 9Jlülj!fc()reil1crg 7 " 
·ttr m3oljnung- bell IDllifJlenbcrclterg 3 " 
9}ac(j ber 9Jlü'(jfe.notbnttttg UOII 1665 fofHc in ben llltUCl' ; 
ljaU1 liott'6uß '6efinblidjen ~[mtf\miiljfen Mc ontroife bttrdJ 
"Sterliftöcfcr" gefiiljrt werben, miiljrcnb man in bcr 6tabt~ 
müljie für bie[ett Smcct IDlaljf~ettcl cingefüljrt f)atte. SDie[e 
G:im:ic()tunr~ lieroiiljde fic() fo gut, baa ber , urfürft .orn 
5. unt 1669 ble IDlotjl&cttci attdj für bic ID1arforafenmü6Ie 
verfügte. (G}. <St. Wrdj. l.Hcp. !36 9h. 38.) SDie IDlülj[cttod,~ 
mmg uon 1665 unb iljre ~[u~füljrunr~fllieitimungcn tourbcn 
Mc ®runblage fiir fünftige nefetlfldie 5Bcfthnmuttr!en ber 
IDlüljfenuerljiiltnii[e in bcr ,Penfdjaft G:otffiuß. 
~m 14. 6e1'tcmlier 1668 rourbe in $citl oljanneß @laliln 
arg 11eucr IDlüljlen[djrei6er ange[tent. , n ber uom ~mtß~ 
6m.!ptmann illeorge ~fliraljam uott ffiriinlierg unb bem 
IDhtljfenfc()rcllier unb ilJlet~ehmefJmcr @eorge 5Bäraetbt aU 
liottling für i1jn nufge[tcnten n[trttftiott wirb er oerpfllc6~ 
tet, bie furfütftiidje IDlüij[e aU llJcit} tägltdj aU teutbietCJI. 
IDlit !Beaug auf bie IDlü6lenaettci, bie 2!rt bei! 2!limeten~ 
fonbcn biefeflien 5Befttmmungen toie ht G:otffiug ~ufttafjme. 
~hn ~nbc fieß Duattoffi lja'ttc <Saliin bie aufaefannnelten 
IDWfJien~ettei mit ben aufneftcrrten !Reniftern an ben fut~ 
fiirftnd!en IDW6fcn6aubtmann I.Jon ®öl\en ein~ufc!Jiden. 
SDie uom ~anbe nuaer ~Ol'ltOtu, SDiehbörfdjen tutb ber 
tliclierofer 'ßotftabt gaben tute Mc . ammedeute nur ble 
cinfndjc IDlehe. SDie mcmoljncr bet 6tnbt ~ei~ unb bie 
58orftiibtcr mui3tcn bie bovverte olifUurcn unb rourben von 
bcn 5.1Binbmiilfern &tt stauet unb ,Porno niß un'Cleredjtiate 
IDln6Tgiifte 0uriicfgerotefcn. 
SDer IDlülTer in ~ci\1 erljicft t1om 9nafa bett adjten, Utlm 
ffioooen, @;djrot unb .pofet ben fiinften @;djeffeT, bafiet 6attc 
er oltdj beu fünften steH au ben Wlüfi{ftctnen unb ben 
@ldjmiebcfoften liei0utragen. ~[(ß 5Be[olbung wurbct~ bem IDlüf)!cnjc()reilier 30 %o!er auoefidjert, bie ber IDUtfiien~ 
fc[)rel'6cr unb IDleQcinncljmer illl crott6uß auß ben hoppelte~ 
IDlceocfiiUen &af)ftc [oroie 6 @;djcffe[ 2 58iedel !Jloagett Ullu 
6 @;cfJcffcl ßjctftenmai0 "crotliufdj maaß", bie ber (i:ljutf. 
llJrooiantuermarter tmb ornid}reilier alt ~eil;l au enttidj~ 
ten 6atte. .. }Bei bem r~rofien mranbe am 20. IDlön 1671 nmrben famt~ 
Hc!Je IDliiliienne'6äube bot bcm IDlii'fJicntor ein !Raub herb· ~In1m~ men. ~s ltlat natiididi. baf1 matt liei bir•~m ausnc c!Jn ctt 
Uunfüc'f, I'Ue{dieß f.1ft bie nan&e <e;tallt bcrniditete, naciJ her 
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Urfadie forfdite. 'l)aß ~euer ltlar in lY~r .i)intermüliie ent" 
itanhen unh IJatte infotne beß burdi fmnnenben @5becf ent" 
ftanbenen munfeuers, unterftüet b911 einem ftarfen @5übofb 
1uinbe oi!i her oeHeoten @5troiJ" unh 6dJinbeThelladiunn fdinelle 
merfmitunn nefunhen. IDlan liefdiuibinte hen IDlüUet, han er 
burdi ~nl)riäffiqleit ben .!Branh berurfadit ßa'fie. 
Si:lic ~roittcrunn nencn ilin ltlat aUnemein, ba et fidi fdion 
h:iißer hurcfJ fein merliaiten neaen bie IDlalJiaäfte mif!Iie'fiill 
aemacfJt I1atte. .!Bereits am 28. IDläti\ erfJeflt haß .!Bäderaeroerl 
bot bem !Rat Iaute ~Ian·~n nenen ben IDliiller: "Si:ler IDliiUer 
Ilat hie IDlülJic fo anaericfJtet, hafl baß 'liefte ID?:ef)I in bie .Dölie 
aeftoncn ift. Ultb bamit er boß ID?:efJI erf)aite, f1at er einen 
n.euen .!Bollen über hem IDlelJifa'iten nemadit. barauf haß @5tauo" 
me'f)I ~roei ~inner bid n·denen. ~enfo ift b.tß ID1:üfJineuiet1Jc, 
hlorauf ber €5tein aelJet, i\U beß IDlüfierß morteii i\UaericfJtet, 
baf~ ein auer ~inner ~Ri~en barauf neltlefen, haburcfJ @5ditot, 
~orn unb ID?:efJI unter baß ~ammrab aefallen. ~ür bie @5bille 
fJat er feine te·~~:ine .!Su);e ne'f)alten, bie @5biUe ift ausneorannt 
unh burdi bie Oeffnunn ift ~om unb @5dirot unter haß ~amm" 
tu•b nefallen. .!Bei hem mnfdjtan finh feine recfJten .i)inter• 
tün)er, nur liöfe 2a.bben, baß '6efte ID1efJI fäf!t harum auf hie 
"lmälle" unh unt~r haß ~ammrah. .!Bäcfermeifter .i)anß 
~riefdie liat nefel)en. hafl heß IDliiUerß ~unne bott ülier eine 
IDletle IDle6I aufaelelirt liat. 
Si:ler IDlüUer führt audi feine rediten. meuteltüdjer. .!Bei 
bem frü'f)eren IDliiUer fJa'fien hie .!Bäder iiJre 'dnnen ~eutei 
ae6alit. •bic her iel3ine ·,lliaefcfJafft (Jot. um fidi einen mnrteii 
?.U bcrfdi·affen. ~r IJat aucf) aus hemfeThen ®runb~ hie .!Beutel 
an bcr illabei gefcnft; 110cfjbem ficlj bie ~i:icfer liefcljmert, lft 
fofcfJcß i\luat: auf i(Jter IDlüfJie aoacfd1nfft luorben, a6er nidit 
quf ber. luo bie .!ßiitner Ullb ,!Sauern i\U lll'.:tfJ{en l:Jftenen. .!ßei 
her IDlai~müiJie ift forta·~fetlt 'liei ·her @5biUe ID1tll~ unll @5cfJrot 
burcfJ bie .!Bur.e nefoUen. mis ~afoli ~ietanhß IDlanll ein 
~llllli!.eß ~afl boll auftefJde. IJat her IDlüUcr hie IDlanh ne• 
ldiianen, ~(ucfJ (Jot bet 9Jlüllet: .!Bt:anntltlein in, ber IDlül)Ie 
ac6raut unh QJt .Oie mauern bedauft. II 
.!Baill ftanh bo~ .!Bäderaelucd mit feiner mnf!ane etenen 
llt!n IDliiller nidJt me(Jt allein. mm 1. @5ebtemlier 1671 melhcte 
bie aefamte .!Bürnerfn)aft llem !Rat in einem @5direi'6en, bafl 
~afo'li ~ietJfe i~.luar feilteß &mteß ai~ @5talltmüUer cntfeM fci, 
aber in her IDlarlnrafenmiiliie niaulie anfommen ?.U lönncn,. 
~ß fei liefannt. hafl er fidl mit feiJt'en ~necfJten in ber IDlüi)Ie 
~oll aefoffen unh ~arten aefbiert (Jaoe. barülier fei bie IDlüfJie 
l1l mranh netaten. 
@5ein !neid)tum rüiJre bon llorteifl)aftt!n ®riffen, IJer; 
Si'ietJfe ntauoc. in her IDlarlnr.:tfenmiihtc '6efd1äftint ~u ltl~rflen, 
luo bic .!Biirner ielJt maiJlcn laffen miiflten. '!>et !Rat mödJte 
bei bem ~urfütften borfteUin luerben, ~ieafe nicfJt me'f)r in 
ben @:f)urfürftncfJen IDlül)Ien an1.ufteUen. '!>iefeß ll!lefudi ninn 
am 7. @5eptcmlier 1671 an ben ~rfiirften ao. 
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.!Bei ~o[}ann, @ottro6 OIJnefa{fdi göditer finhet ficß ber 
~6fdiiufl biefer ben IDlüifl!r 6eiaftenhen mnnaoe: "1680 ben 
8. imaer11 ift imeiner ~ieale. uoriner <Stahtmiiifer. ?.U heffen J~eit uor ~ef)n ~aljren im imartio <rott6us abneorannbt, unh 
he~wenen, weil es in her imiil>Ic au~netommcn, aoncfeat wor" 
ben, in her 6pree etioffcn." 
~Lm 4. ~anuar 1672 ridJteten .!Biirncrmeifter, !Rat unh 
.!Bürnerfdia:ft an oben ~rfürften eine !ßctition, ht ·bct fte um 
a:riafl ber bopl:Jerten ~rieasme5e ·anf eine Reit oaten unh, wenn 
es ninne. um ~eftfe~unn bctf~I6en auf ein newiffcs Ouantum, 
wie es betfdiiebenen Eitäbtcn ber bet 9Ceumad inlorporierten 
streife 6ereits ?.uneoiifint fei. (Sie 6entünbeh'n iiJre .18itte mit 
iorer i~sinen mottanc. .2eitlcr fditneincn bie ~Htcn, ü6ct bcn 
a:rrola ber a:innaoe. 
~ocf) 1106 ~riebridi )lßii~efm ber Eitabt am . ~rbwat: 
1673 ltle!len hcs (lrofltn ~euerfcf)abens ein ~nbultum imora= 
torium auf brci ~aT>re, tnö'Qtenb weidier Reit feine executiones 
!lC!len ben ima!lifttat ~u <rott'fius berorbnet ltlerben burftcn, 
bi~ ~Iäu6i!let (<rrehitores) forrtcn .. ~ur !lebuibun!le" ·.m!le" 
wtefen tnerh'en. 
9Codi im ~aljre 1674 ltlar man mit bcm )illieberauf'fiau ber 
EitabtmiifJie oefcf)iifti!lt. ~er ~aftner imarcus .!Biefenborf '6e" 
riditct am 14. ~e~emoer 1674, (@. Eit. m:rdi. !Rcl:l. 56, Wt. 2) 
bafl er bie "i}offtobt5ae(bet" nidit 'l!infdJidcn fiinne, ba ct bic 
IDlü!JTe aufbauen laffen müffe. 
~er !lrofle .!Btonb liatte aifc .!Briefe unb ltdtmhen bes 
Dlatliaufes berniditet. aucf) bie IDlüliTenorbnun!len bct frülieren 
J~eit. ~er ima!lifh:at war im imai 1676 aenöti(lt, in mcriin 
um m:bfclirift bcrfe('fien botftcifin ~u tuetben,. .!Bei bem )illichcr: 
auftimt ber IDliiiJien luar attdJ bas ncfamtc .\nbentar cmcuert 
ltlorbcn. ~ic neuen ®efö~c mit benen bie furfürftricfJCll 
.!Beamten b.ts hem .2anbe6fJetrn ~uftef)enbe imes!letteibe ein: 
na[)tltCit, errcnten fiaib ba~ imifitrauen ber mür(lCrfdJaft. 
imnn oefcfmibi(lte hcn m:mt~faftncr unb IDliifJienfdirei6er. bnä 
fie bie imn6I!löfte üocrbortciltcn. 
ßJcorgc 2alll'C1t6 )B{efcnllotff, bcr 2fmt~faftncr 3tl G:ottonß, 
oefdiltlrrtc fidi am 29. ~eflruar 1676 6ei feiner borncfcMP" mc: 
liörbe ü'fier ben ima!liftrnt unb ben ~nfl:lcttor <r'firifti',m 
6diröber. 6cnntor ~Iwiftian IDCüfjft1fotbt ßattc in, öffentiirfJcr 
@ienatßfit3m1g auf bcm ~Hatfjoufe crftärt: ~icjenigcn, lllcfcf)c 
bie imese in ber ~J1ü(Jic 6i6(Jcr 1!Ut un!leflii(Jr unb ü6ermas 
nenommen, foiften bic ime5en '6e~afJicn. bas @e(b fönnte ~ur 
mofü'6tttlt!l einet imonatßfontri6ution bcrrocnbct rocrhcn. ~ll" 
fl:leltor EirfJröber liatte in 2r'fi,ucfcnTJcit b~s m:mtsfaftnerß am 
6onnt.xnc ~nbocauit bon, ber ~md '()era'6 ncäunett: a:s 
mad1en ltlefdie einen imai,\fclicffef. cimm !ltoflcn, ba fie mit 
cinue6men unb einen Ucincn, ba fie ltliebet mit nufmcffen. 
®c!len bicfc l8efd)ulbi!lUlt!lCn 'bat ll~r m:mtsfaftner ben 
~rfiirften 11m Eidittt\. ~at:auf fJin berfiiAte ber ®roflc ttt: 
fiirft am 2. IDliit1. 1676 bon <röifn nuß eine UntcrittcflttttA. um 
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ft.:ft~uftei!en, o6 her 6cfJcHei öe~ IDlii()Ienfd"rt:eiiJer~ wirUid) um 
2 ,IDletwn ttltb 1 Quart, wie oe'()aul:Jtet ltwrb·en war, ;tU grofl 
L;t. un,h hafl er fo ein(:lericf)tet fein miiffc, wie er bor hcm 
:.uranbe ('tewefen. 
<l).x her IDlii()fenfciJtei'6et ®eor(:le miirrtefht in erfter 2inic 
Iicfaftet erfc'()ien, \vanbte 'er fiel! am 10. IDCiiti\ 1676 mit einem 
®efucfJ an ~;r?.eUen~ miJilil:Jl:J ~nmiiolh uonUm6]taht, S)au).Jt< 
mann her 2l:emter (tottllu~ unh meitl, mit her mitte, hem 
ID1naifb:at auf;~,unciien, feine aral:lamina <mcfcfJtverben) !13unft 
fiir munft auf~ufet~cn, hcnnit ·er fiel} berteibi(:len fönne. ~er 
.Duul:Jtmnnn ficfa[)'( bie~ aucf) am 13. illtiiti\ unh fuh ilfUrtleid! 
hen imaAiftrat ifllm 20. IDliir?. nacf) her i!Rüoie ein, wo in feiner 
®eaen!vart her IDCaliffc'()cffei unh bie Xienen au~(:lemeffcn 
tucrhen forrten. 
<l)er ffiat fudJte nun nadJ neuem metuei~materiai unb ner" 
na[)m nm 25. IDCäri\ 1676 weitere .Beu(:len. 
maientin 2ooeba oel)aul;Jtete, non bet ~rau m:mtsfuftner 
2 6c'()effel ~ci?.entnal?, (:ldauft ?.U I1alJen, hie ifJm her ~unnc 
he~ IDliifJienfdJrei6ers auf heffen moben mit 9 aeftdc'()enen 
mierte[tt ?,Umafl. mac'(J b\~m ~lometJen in her IDCii[Jfe '()aoe er 
i\U S)aufe n.ur nod} 2 miettel Ulth eine liaiiie ID1etJe Üfirin AC" 
fJa6t, wa~ er hurcf) .Beuaen '6eweifen fönne. 
i!RatiJes ID1ofct faufte l:lom IDCiiiJlenfciJreiiier 2 @idJeffel ~ei" 
i\-Cllntafi\ fiir 3 Xh:. unb erf)iert 10 acftrid1ene mietteL mac'(Jhem 
be~: IDliHJlenfcf}t:eifiet in ber ID1üfJ!c bie ID1ebe nenommen, '6Iie'6 
i()m nur fonicf, wie ein ID1iiiJicnfäHei außmacf)t, \uomit man in 
bcr IDcü6tc ffi:umi:Jf 'auf;tutr·aaen pfletlt. (tatf)arinn ,mirv;;r A•·in 
orncf)te ein m3ei?tentttnli\ in ·bie WWIJie. an bem 2 6d1effel 
fc()rtcn~ fic taufte i:r.1s ~c'f!Ienbe l:lon bem IDliiiJfenfdlr:cifiet, 
bct feinen ~lllll.lell itt bie ID1iiTJlC fc'()icftc. mon if)tent ID1af~ 
fJaf>c man (Jicr bcn ~l(lmct:;fdieffcf aenomme11, unh au~ fofdJCtn 
~Umtct;fcf)cffef H1r bic oerianatcn 2 ®d1eHei uedauft. ~luc(J her 
mettcim: m.trt()ci ID1iiUer tuurbe l:lot ben ffiat nefothert (2. 5. 
Hi76). ~r faate auß, baf3 er bot 14· Xanen in her IDlii'f)Ie 
!1CllJCjen fei, U111 hen auscitmnb'etfnUenhen . ID1n{iffc'f)cffcf wieher 
?.UfCltnn!Cil?,Utrci'flctt. ~CtlJei l)CtOe er oeolinc'(Jtet, baf3 ?.tutfc'(Jen 
bcn ~ClUÜCit Uttb 5[Jrettern bc~ @idJCffetß ~eife ftecften. 'l)cl: 
iJRaaiftrat formulierte am 26. 2l:l:Jti{ bie rtCrtell märnclbt bOt" 
!ie!-)cnbcu St'!nne.punfte, ninn baflci auf bic 5Bcfd)rucrbefdnift 
bcfiWc ii 6fe n ir(Jtciflcrß, bi c., ~um :tci f priora na rrata e1. nunquam 
fundata facta, ancf) affcrfjnub aliena lt1CßCil lwr @ito~tmcf3c 
entliaHe", 11id1t ein, fontlern ftcrrte nur bie Xatfacf)en feft. 
1. ~et IDlii'(J(enfcf)reiOer L)at fic'() ttudi hem ar:oflm mraHOe 
1671 ein neucß imaeluö6nfid1c~ ID1an ober ~an mad)ctt ranen, 
tuomit er ben IDCahfdJcrfci in her ID1iiT1Ie ein~uneiJmen l:Jffent. 
2. ~iefe~ ID1afl [Jat fdJott her früi1erc 2l:mt~finn»~nattll 
®corct 2r:umfJam non @rünoera in her mladnrafettmül)Ie, wo 
Dll' müraer nad) hcm @itabtor.mbc ma'fJien mufiten, füt Ult• 
'6il1ia Iiefunbcn unb bcm imiHJienfcf}t:elller aufnetranen, "ein 
redjt IDCafl" i\U mad)en. 
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3. ~iefer fJat troi\bem fein IDlan fleibeliarten~:-, of>luo(JI feit~ 
aeftefft fei, hafi e~ lX ID?'eae unb ein ID?'äfiel (uuart) 3Ubid 
en H1arte. 
!Eeinc ~Jeliauilttma bon ber Unric'Qtialcit her 6tabtmeac 
auf bcm ffiat6aufe, bie bon bcn .!Biiraern a[~ mormalman lie~ 
traditet hlurbe, fd lJinfäiiia, ba hic 6talltmeae 'tlon einer 
~ommiffion anneorbnct hliire, hlä(Jrenb fein IDlnlil!fdJeffci bicfe 
~iaenfdlaft ttidit oefäl{e ttrtb llurd1 Hm felfift ein!lefiifJtt fei. 
~er !Rat berednute aud1 ben 6cfJaben, ben llie .!Büraer~ 
fdiaft burdJ ben IDlü(J[enfdirciflcr er!ittcn fi,ltte. 
G;~ murhen non ben, >aiiraem aemalilen: 
mon 
~cmi n. fliil 2ucie 1671 
2ncie 1671 11 11 1672 
2ncie 1672 ,. " 1673 
11 1673 " 11 1674 
" 1674 'f " 1675 
11 1675 Utß 29. 4. 1676 
4:?6 !!Bei0ctt6ranen MO 
554 
50 
5:32 
166 
27:26 
II 
II 
II 
37 ~crften6r. 
49 
25 
104 
68 
26 
II 
II 
I! 
II 
II 
'!)a ller ilJlabidJcffef bcs IDlü(JlenidJrcif>cr~ ein llcflt!rmafi 
llott lY:; IDlcac unll einen Ottati auftueift. ~ctrqnt bie Ueoe~· 
metle bon Den 2726 ~ci~ett6rau~n. o(Jnc lltc cme ID?etw. bte 
auf lla~ G. miettel mit barein aeae6en ruirll, 310 6dieficl 
llrei mietteL 
~eidien musnana hie aan~c 6acfJc na(Jm, iit aus hcn 
ll(ftcn n icfJt crfidJtfiCfJ. 
lG 9 flcfdJrucrtc ficfJ bcr ID1ii(Jlcnmciftcr ~ctcr llJhiUcr llll 
Cl:ottflus iiflcr bcn ~(mt~tMtncr, weiT l't ~ur !Reparatur bcr 
~btceUfCt llllh her e;cfJafuna l:lcrfcfflcn, feine ~[nfta(t mad)Cit 
ruorrtc. .~urfiirit ~ricbric{J JII. wies barauf am 11. IDlai 1690 
llcn IJJmts()auptmann ~rict:lrid) uon .!Branb an. in @cmeinfcfJart 
mit .:<oac{Jim CErnit 6ad1fe, hcm G:inncimtcr bcr boi:Jvrrtm 
9Jlet~c unb IDliifJlcHfcfJtciflcr ~~~ <rottous, ber ocrcitß 11 f<abr 
in bi~fcr @)tcllttttll l"uar, bie 6<1cfJC MI unterfUd)Cit. (@. et. 
~(rdJ. !RelJ. 5ß, ~tr. .) 
• m ~af)re lß94 fam ein Iallniö(Jrincr 6treit i\tuiic1Jm llrm 
.slaftcnamt ~u Ci:ottfnts unb bem fJicfiacll mlaaiftrat 1.11111 ~(!J ; 
idl{ufl. llet aud1 hic lurfiirftTid}en ID1ii(J[cn 6erü(Jrte. 1HR'3 
[Jattc ber mmtSfaftn,er ,nennann ~OQ) anf ~tunb artet ffiCcfJtC 
bCtfanat. bafl her ro1,1aifttof ;\Ut !Jt~l:>atahtt her 6tabtlniifJ{C 
aus bcr 6tahtfJcibc ba~ nötinc .Do!;:. ficfcrc . ~Pt 91'--:rtrot 
6canftanbctc llicfcß fficd1t nid1t, [Jattc ficfJ aber \uo{)( aclucined 
mit her mcnrünhnnn. bafl bic 6tabt()eibe 'ur .~cit fein idiiaa• 
6arr6 .f>o(;:. l!lttfJaftc. ':Der @Streit nina hmdJ bcn .D<mi:Jhnann 
\ß(Jiii)Jb ~am6ofb oon ltm6ftabt an ben ~c{Jcimcn !Rat unb 
nad1bcm bicfcr am 16. wtb 1n. ~(unnft hcm Sturfiitften !Je• 
riditct IJ.:tttc. entfcfJicb ~ticbricfJ ~ii(Jcim am 3. ~e;:.emlicr 
lr, 3, llafl hie 6tabt "ur fficparatm aller furfiirftricflen IDliifJlCII 
iomic ;\ltt lliusflcfferun(:l ller .!Brücfcn, etcnc nnb '!)ämmc bns 
nötinc 9lul3• unb !Rcis()of;:. i\U Ii~frt'lt f1a6c. 6ci aflcr bie Q:3c• 
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fdiaffen6eit her ftäbtifd)en i)eibe heraeftalt. baf:l bas n,öti{:le 
.Dol;~, ttidit erfof{:len fönnte, fo folle her i)aupbnann in bcn 
fttrfürftndJen ®e6öi;~,cn ha~ i)oii~>- fdJ{a{:len laffen. 
m!eni{:lc .~a(Jre ·barauf Ioherte bcr alte ~urisbiftionsftreit, 
her bon hem ftülieren ~aftncr ID1arcus mrefenhorf nnt 29 .• ~un 
1658 hurcf) einen niitlid)cn meraieidi liciaefe{:lt lt>orben h:lar, 
bon nettem auf. 
~Cd) ficf)auptdc 1\Öntfic'fi, ha her mer(:l{eid) nur hurcf) bie 
91eumätfifdie aleaieruna am 17. ~e;~,emlier 1658 ianftioniert 
fci unb nid)t ber medincr ~ammer t>oraeleaen f)alie. fönne er 
für baB &mt nid)t liin.benb fein. ~umar er niemag i\Ut 06" fetban~ aebi'~licn unb audJ eine aleif)e tatfäd)Iid)er UnridJtiA" 
feiten etttf)afte. ~er ~tfürft flnad} hct~ let)te ~Ort. 
~Utdl bie mefo[Utiott t>Otn 4. &uauft 1687 h:lurbc her 
.Dofbitafl),ün nelift bem 6d)ien'fJaufe, bot bem 6bremlieraer ~or alle morh:letfe, 6dieunen, ~o'fJnf)äufer, ~einbetAl!, ®är" 
ten unh m:ecfer foltJie bie ~cac nad) bei \ßt:ior 'f)inaus foh:lie 
bas ®ebict liis ;;um Qucfauer ~or her ~ut:isbittion beB ID1a" 
a,iftrats ~uaefbrodJen unb i)ermattn ~odi berurteirt, auB 
~taenen ID1ittrTn hic \ßroi~~eflfoftcn 111.1 tra{:lcn. ~odi fdieint nun 
Jebe ®cfeaen'fJeit erariffen ;;u IJalien. um bem ID1aaiitrnt 
6dJiuicrialcitcn iii-U lierciten. 
~uf:lenb auf cin,e alte merotbnttll{:l bes IDbrfarafen ~Of)ann 
bom ~alJre 1569 liatte her IDiaaiftrat unlucit her 6tabbnülile 
einen fo{:lenannten ID1iind)*) auffet3en laffen, burcfJ ben 6pree" 
ltlnffcr in h'en 6tnbtaralicn adeitet ltJurbc, um baburdi fotuo6I 
bie ftäbtifcfJClt mrunnen ;1,-U be'nefi;\ieren afs aUcfJ haB fiir bie Qöfc'filllll.l liei ctltlainen mränbett ltÖtiAC ~nffer bereit ;1,-U Q.llien. 
~OcfJ L)atte 6eim ®efJ. a'tnt ~u ~ölln ~Iane acfü[Jrt. bafl biefer 
~Jliinri> bett ID1ü'f)Ien bas ~affer ·ent~öe~c unb bic ®eleqenljeit 
liettuet. aucfJ auf nnbere UnterinffunaBfünben unb ~iacn,= 
mäcfJtie~fciten l:les ID1a{:liftrat6 nufmedfam ?.U m.:tdien. 6o 'fJatte 
fcfJon feit ~af1ren her ID1aaiftrat hie ~reiarcf;e unb ba~ ~e'f)r 
liei her ID1nbwltJer ID1üfJie nid)t a~'bcffcrt. obltlofJl er burd) bie ~cfJenfunasaHe feiner )~eit berbfTiditet luothcn luar. bic ~.Rii6le 
tn 'bJcfcntriifJem ~nu ~tt 'flotten. @bcnfo follte her ID1a{:liftrat b,l~ .Dafßcifen (l:len \ßran,ncr) an einer ~1idit paffenhcn 6telle 
aufneftcrrt lJali'en. 
~er ID1aoiftrat licantruortete ~odis Stla{:le burdJ ·~ine 
®elle'nfraAe. 
Sl'od) (Jaue bas ?.Utn man Der 6tal)tmii(Jfe nötiAe i)o{;\ O[Jll,C 
ll3onuiffcn unb &nltlcifttttn l:lcs a-tats cinenmäcfJtin auB her 
6tabt[Jeihe außlJauen unh alilJof'en laffen. @Cicnio (Jalie er bie 
. *) ID1iindi . her in bic ,t)ö6e actiriJtete 6punb ober .~apfcn ~m ~(o{afl eines ~ciclics, ober 'Jttcf) mancfJmal l:ler nan?.c &blafl 
le[bft. C'iJrimm, ~örteruudi 5Bb. VI. 6l:Jaitc 2491. 
. ..m.!ill man niriJt am @nbe beß ~ammes ~lutrinnen mad)en, 
1o feset man bodi cHidie ID1iincfJc, hns fin,b ljolJie. breite .Döi= 
>.er. an bett '!lamm." ~acolifon. ~·edmoL ~öderliltdJ JII. 85 b. 
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~r6öliun.a beß ~runh6aumeß liei ber W1arfarafenmü6Ie aus= 
aefiilirt. h.ioburd) bem W1aaiftrat ein nit:Qt unlieträd)trid)er 
6cfJahen erluadJ[en fci. S\'od)ß ~rau ~I:Ja 'l)orotfJea aeli. S\'t:ihtcr 
IJa6e fidJ ein mictl)aUß aetauft, oljne J~ettei ülier ilir :O.uan= 
tum !Jinauß aelir.lUt unlJ haß mier ben ~ÜACttt i\U 'l)i[[en, 
6trie[olu unb 6ieioro I:Jetlauft. J~u bem S\"arpfenmarlt im 
.Derliit IJalie S\"ocfJ aud) ftemben S\"arpfeni1Jüd1tern aeftattet. iTJrc 
~are ~u I:Jctlnufen. 
. .'l)er 6treit fdjcinf aucfJ oei ben aeacnfeit'taen .BufdJriften, ~te mfoia·e her 5llußeincmberfctwnaen 6in unh !)er liefen, nidJt 
tmmer fad1Iid1 ae6Iie6en ~u fein. 
m3ns baß .Doh aus her Et.:tbt6eihe ii.Ur 5lluß[Jefferunct her 
W1illJletttm6etraT. fo eraina fd)on am 2G. W1äti1J 1689 ein 5llfi= 
fdJieb bc6 Shtrfiititen, roonadJ hie 6taht ;~,ur Qieferuna trer= 
tJffid)tet rom:be ~ hie anbeten 6treitpunlte wurben hurdJ ben 
®c6. utat ?.U ~örrn am 17. 6c\:Jtemocr 1691 in ®eetenroart bcß 
mmtslaftnerß S\'odJ. hes mürnermeifters ~6riftian W1üfJipl)orbt 
unh bes utats6crrn W1nrtin 5llnhrcaß :titius berl),mhert. Q3eihe 
:teile forrten fidJ tünftin alTer ~n~iialid)feiten 6ei 1000 i:aler 
fi6falifd1cr 6trnfe cnt6alten. 'l)ie 6tnbt !1nttc baß .Dolx ~u 
bcn mhllilen i\ll fiefern, iehod) forrtc ber mmtsfnftner bicfes 
ius liananhi forfttnäflia aeoraud)en. m3eaen her ~reinrd)e ~u 
W1ahio!u. bes .Daiseifcns, her ctrl)ö6unn hes ®run.Mi.mms 
bei ber W1nrlarafcntnü6le forrtc b~s ~utad)tcn einer S\"ommif' 
fion bon @5ac6tJerftänbictcn einct"cuort werben. ~od)~ (ff)cfrnu 
muflte ficfJ in hic mrauorbnunn fiinen. 
Q3e[ hcm ~arpfcumarft im S)croft llJUtlJc bent mat her 
2(([einbcrfnuf feiner Starpfen fiir :tane ~uacftanhen. 
~a oei lJicfer merothnttllQ bcß ~C(J. utats nocf) feilte 
m3irrensäuf~eruna heß 3l:urfiirften I:Jorfaa. ninn her @5treit 
\ueiter. ~Im 3. 2(pri( 1694 iuurbe ein @utadJten her " miften' 
fufurtät bcr UnitJerfität 2cib~in pu6Ii~icrt. baß bie ois6cr er= 
QOllCIC11Cil Q3efdJeilJc hes ~Cf). ffiatß oeftiltinte Ullh bem W1a= 
niftrat für ben burcfJ hie ci aemnäcfJtin~n W1nflnalimen bes 
2(mtßfaftncrs erlittenen Ed)nbcn eine Ci:ntfdJäbinunct i~~Ufpradj, 
bic 3l:od1 na6Icn foate. 
Sl'odJ ftar6 fJ.1Ib haraur. unh nun fam 6alh her ~riebe nU 
ftanbe. QJom 7. 6is 14. @5e)ltcmbet taate eine furfiirftiicfJe 
Sl'ommiffion in G.:ottfluß. um an Ort tmh @5terre burd} mefiditi= 
R!lllA her franiidJen Ocrter eine ~ntfd)eihttnct [J.!r6ci~ufü(Jren. 
mrs 6ad)I:Jerftänhinc funaiertcn, her müf)fenmeifter !Beter 
W1üUer unh her furfiirftnc'fJe ~nacnicur ~tiincoern. mon 
feiten heß utats loarcn bie mürnermeiftcr 'l)r. ~rib unh W1üiJf: 
+Jforbt [omic @it)nbifu6 9htbefiuß bcputict:t. Wiß lBcuollmädjttg• 
tcr bcr m3Hroc Stodj mnr bcr htrfiir[tiidjc 5llmtsfcfJöifcr anlBeeß-
fo!U, utuhoH .Donauer, er[dJienen. ~er 9.Raaiftrat crfJie(t noc'fJ= 
malß bic ~urißhiftion nadJ ber uteio(ution beß Sl:urfürften bon 
1687 ~uacfptecf)en, bnfür ber~id)tete er nur jche ~ntfdJäbinunn 
feitenß her ~od)fd)en cti&en. 'l)u bie Gad)tJerftänbiaen bie 
~nfi1Jie!JunA beß m3affcrß aus her Gi:Jt'~e nfß tür bie IDlülilen 
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unfdiäblicf) erfliirlen, ltlurbe bem mlaniftr~t neft'*et. ,,au~ bem 
at,ten muf!liette bet 6bree ba~ jffiaffet m altlet XeU·e nliau" 
ietlen" bie eine .Dälfte im vorinen arten jffieAe 'ltndi bem ®ta" 
Ilen ~u leiten, bie anb·ere .Dälfte alier ·auf einem liefollbeten 
~en burdi einen WtiincfJ in ben Stabtaralien ?!U fü'oren. ~er 
vom ffiat aufnefcMe WliincfJ 1U11tbc fafficd, i'flm eine paffenbete 
6teUe im mcifein beß Staftenamt~ nnAehliefen unb lieftimmt, 
ber 6brce nur baß für bie IDI:üiJ{·en üflerf{üffiAe jffiaffer i?!U 
ent11 icl1Cn. 
'ller iman1ftrat vcr~icfJtete auf bie mefeitinunA be~ ®rttnb" 
liaums her m.nt(lrnrenmii'fl{e. ba bie 6acf)vctitänbinen i'fln 
bon bct motlu~nhiAfeit biefer imaflna'fJme ÜOCt?.CUAten. 
me~iiAiidi bes jffie{]tS ~luifd}cn her fut:fürftrid1en mabiet" 
miiliie unb her ffiatsmiißlc i\U mlabfoltl forrtc flci her liebor" 
ftelienben ~Ius6cfferunA barauf aefeiJen ltlcrben. bafl basfelfle 
ftnlil!etc ()h:unDpfii6Ie erijnrte, bnmit man her 6tnbtfjeibe nidjt 
fo viel ffieisfJo(~ ?.U en~ie!Jen liraudie. 
mm 6d)[uffe hes ~a'flr'flunhcrg taucf)t nocf) einmal hie 
IDlahcimü(Jfe in hen ~men auf. ~in Untertan he~ von !Bomlis~ 
horff auf ®uffien. baß 1111m fäcfJfifcfJen @efltet peiJötie unh in" 
folgebef[en ttidjt bem 9.1Hi6lcnalunnge nntenootfen mnt, ruonte 
in her Wlabcfmii(Jfe fein Storn ma(]Ien, f,lffen. )Der IDlüiJICn• 
Ilerciter aus ~ottlinß traf i'fln baliei unh bfänbete iflm bas 
IDle'(Jf ao. '!ler mauer luanbte ficf) an feinen @crid)ts'flettn 
unb bicfer an bie fiicfJfifd1e fficnictunn. SDa bicfe fid1 mit 91ndi• 
hrucf be~: 6acfJe anna'f!m. ve~:fünte ~urfütft ~riebrid1 III. am 
28. ~un,i 1699 an hen ~Imtsf)aubtmamt von ~ottlius, ~ufeliius 
bolt mranb, ben ~ImtSfaftnct 6tticbe ani\Uitleifen, bem @ui• 
licnet mauern bas ·alinebfiinbete imel)! ltliebet i\U etftatten unb 
ilim aucf) ferner nidJt i\U be~:mcliten, auf ber ffiatSmüliie ~u 
ID'lahfoh.J mali!en w laffen. 
~ine fbätet:e mlilJanblunn ltlitb ülier bie Wtii!)Ienber(Jiirt" 
niffe in her .Derrfcf)aft ~ottlius nacfJ 1700 oerid1ten. 
()uelieH: 
ID'lüliienorbnunA be~ IDlarfntafcn ~o!)a'nn 1555 (i:Jiftorifd)e jßi'6I, her 6tabt 91r. 28.) • 
IDlü'(Jt~n,o~bnunn bon 1665 (ro1'.ln.•mtten H III ~ad1 1 91r. 6.) 
6trelhnlctten beß imanifttntg ltlenen beg mlimet?cn~ in her 
6tabtmii'6Ie (H IIC ~ad} 1, 91t. 7.) 
mäcter unb m'mt~mü'[Jlen (H TII, ~ad11, 91r. 9.) 
®tJmnafiaTfli'f>Iiot'fJet b. 552 n. 2251. 
~Utt!n be~ ~nL ®e!). 6taat~arcf)iv~. 
ID'leinarbuß. muoiifationen Oll~ ben mreuflifc'fien 6tuatß• 
arcf)ioen. 

